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INSERATE
so primeso In b i r o u l  a d m l n i s t r a ţ l u n e i  (strad 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară, 12 bani, 
a ireia->ară 10 bani.
0 pildă frumoasă.
Burii sunt învinşi, cele două ţări 
libere — Transvaalul şi Orange — ale 
lor sunt supuse de Englezi şi vor fi 
încopciate marei împărăţii britice, — 
aceasta e noutatea — înainte prevăzută
— din lumea mare.
Peste câteva zile se împlineşte un 
an de când să răsboieşte poporul Buri­
lor cu Englezii. La 9 Octomvrie anul 
trecut s’a început lupta la marginea 
de cătră Natal a Transvaalului. La în­
ceput Englezii au gândit, că vor răsbî 
uşor cu Burii, cu o mână de oameni. 
Dar’ în curend s’a dovedit, că Englezii 
au de a face cu un duşman puternic; 
s’a dovedit, că aceşti oameni sunt bine 
armaţi şi peste tot bine pregătiţi pentru 
a întimpina pe duşmanul vechiu al lor, 
că au conducători vrednici şi că mai pe 
sus de toate sunt însufleţiţi în gradul 
cel mai înalt de iubirea de neam şi de 
patrie, de ideea libertăţii şi a neatîr- 
nării patriei lor.
Şi trebue să ştim, că iubirea de 
neam şi însufleţirea unui popor — după- 
cum a zis un vestit general — hotăresc 
mult, mai mult decât o armată mare, 
care nu are însufleţire.
Poporul Burilor s’a aruncat în luptă 
cu mic cu mare. Bătrâni şi tineri, băr­
baţi şi femei, toţi au luat arma, ca să-’şi 
apere vetrele părinteşti de cutropirea 
străinilor, astfel, că au pus în uimire 
lumea întreagă.
La început au triumfat. Oştirile 
engleze au fost bătute în mai multe rîn- 
duri. Văzând Englezii, că aci au a face
cu un popor vînjos şi viteaz, care-'şi t 
ştie ţină cu vrednicie locul, s’au hotărît 
a cutropi cu puterea, ceea-ce cu vitejia 
nu puteau.
Au trimis deci în Africa-de-meazăzi 
doi comandanţi noi — pe Roberts şi 
Kitchener — şi au trimis inai pe sus 
de toate o mare mulţime de soldaţi, în- 
trecători mult în număr a luptătorilor 
buri.
După-ce cetele acestea mari au în­
ceput a înainta înspre statul Orange, 
soartea răsboiului s'a schimbat. Burii 
cutropiţi de pretutindenea de mulţimea 
duşmanilor, nu mai ajungeau cu numărul 
a da piept cu aceştia. Dar’ pentru aceea 
n’au desnădăjduit, ci s’au luptat cu curaj 
mai departe, aşa că Englezii numai pas 
de pas şi cu mari jartfe de sânge şi de 
bani au putut se supuie pe acest popor 
viteaz şi să-’i răpească neţitîrnarea.
Burii sünt învinşi, dar' nu prin 
vitejia Englezilor, ci prin puterea co­
vîrşitoare a acestora. Lumea o ştie 
aceasta şi de aceea a fost şi este pe 
partea bravului popor. -
Acum ei sünt învinşi* dar’ Englezii 
totuşi nu-’şi vor ajunge scopul, de-a face 
din ei Englezi. Un popor/care în vremi 
grele s’a arătat atât de brav, nu-’şi va 
părăsi nici-când, nici sub domnia străină, 
naţionalitatea.
în  ori-ce cas Burii âu dat o pildă 
frumoasă şi neperitoare cum trebue un 
popor să-’şi apere patria, libertatea şi 
neamul, chiar şi în cele mai grele îm­
prejurări.
C onvocarea  c a m er e lo r  ro~ 
m ân e. Se scrie din Bucureşti, că par­
lamentul român va fi convocat în se­
siune estraordinară pentru ziua de„25 
Septemvrie v. Durata acestei sesiuni 
va fi foarte scurtă, şese zile cel mult. 
Numai doue proiecte de legi vor fi dis­
cutate în această sesiune, proiecte de 
treburi financiare : unul privitor la ce­
darea monopolului hârtiei de ţigară, 
celalalt privitor la cedarea unei părţi 
din terenurile petrolifere ale statului. 
Convocarea corpurilor legiuitoare a 
apărut astăzi în »Monitorul, Oficiali al 
României.
Un ba nchet. Duminecă a avut 
loc la Paris marele banchet dat de gu­
vernul francez în onoarea tuturor pri­
marilor din Francia. Au luat parte peste
20.000 de primari. Banchetul s’a dat la 
Tuilerii.
Preşedintele Loubet a fost viu acla­
mat la sosirea sa. El a salutat pe pri­
mari într’o vorbire foarte aplaudată. în  
acastă vorbire preşedintele a spus; că toată 
activitatea sa e consacrată apărării prin­
cipiilor republicane. Şi astăzi aceste 
principii sunt intangibile. Datoria pri­
mului cetăţean al Franciei este se în- 
drumeze ţeara înspre reaiisarea lor.
»Trebue se remănem credincioşi 
principiilor revoluţiunii, — a spus pre­
şedintele. — Noi voim o Francie liberă, 
hu avem nici ură nici dor de resbu- 
nare împotriva nimănui şi sperăm, se 
vedem pe toţi Francezii uniţi frăţeşte 
în dragostea lor pentru patrie şi R&- 
publică«. '
Banchetul s’a sfîrşit printr’o căldu­
roasă ovaţiune pe care primarii au fă-
FOITA.
Cântee din bëtrâni.
D in  ju r u l  G herlei.
Cules de Gregorin B ricin , înv. în S.-Cristur. 
Pe cel deal pe cel colnic 
Se căeşte un voinic,
Că el de când s’o-'nsurat 
Pită albă n ’o mâncat, 
îl aude nevasta 
Şi din gură cuvênta:
Bărbate, sufletul meu,
Eu de când m’am măritat 
Cisme noue n ’am purtat,
Numai nişte căputate 
Dela Ţigani cumpărate.
El din gură-o cuvôntat:
Gată-te nevastă bine 
Şi vino la tîrg cu mine.
Şi ea bine s’o gătat 
Şi la codru-a alergat,
..Luai codrul de-alungu -,
Şi şetrele de-alatu.
Şi veni un Turc bătrân 
Şi din gură cuvânta:
Măi voinice siminice ?
De vândut îi nevasta ?
De vândut îi zo asta! 
După tine nu oi dai 
Şi veni un Turc tinăr 
Şi din gură cuvânta-:
Măi voinice siminice?
De vândut ţi nevasta,?.
De vândut îi zo*asta! 
Spune-’i preţul pe dînsa? 
Cinci sute şi cinci de lei 
Cată banii mănânţei. 
Prinde bani a număra 
Şi nevasta lăcrăma,
Prinde bani a socoti 
Şi nevasta-’ngălbinî.
El din gură cuvânta:
Ia-te dracu şogoro,
Ce-'mi vinzi tu surorile 
Să-’ţi plăteşti nevoile? 
N’aţi şogore nevasta 
Nice banii nu ’mi-'i da.
Poesia poporale.
D e  p e  Ternava-niică.
Culese de Em Uiu M acavein, înv. în Boziaş.
Foaie verde de secară 
Iubeşte-mă bado eară,
Că nu ’ţi-am fost mândr’o seară 
Ci doi ani întregi şi-o vară. 
Iubeşte-mă dacă-’ţi plac 
Dacă nu, sîlă nu-'ti fac,
Iubeşte-me din văzut 
Dacă nu mă poţi mai mult.
Trecu valea şi-o Terna vă 
Să ţese-o crătinţă-’n zală,
Maică, măiculiţa mea,
Crătinţa ’mî-s’a gătat 
Da cu iia ce să fac?
Nu te dragă supăra 
Că şi iia s’a găta,
Că ne-om da pe lângă ladă '
Şi ’ţi-om coasă iia ’ntreagă.
Maică, măiculiţa mea,
Şi iia ’mi-s’o gătat
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out-o preşedintelui. Toţi asistenţii au 
isbucnit într’un puternic strigăt de 
»trăească Loubet«, »traească preşedin­
tele«. Banchetul este privit ca primul 
eucces de popularitate pe care îl dobân­
deşte impopularul Loubet.
0 visită archierească.’
Vrednicul Cap al Românilor gr.-or. 
Escelenţa Sa Metropolitul Meţianu a fost 
Duminecă la Sebeşul-săsesc, în visitaţie 
canonică. Românii din Sebeş au avut 
prilej de-a primi la ei acasă pe iubitul 
archiereu, care cercetează cu drag pe 
credincioşii de sub archipăstoria Sa.
Din Sdbeş ni-se scriu următoarele 
despre visita I. P. S. Sale:
însoţitorii.
întocmai ca şi la Sălişte, Răşinari 
şi Petroşeni, visitaţiuni făcute în acest 
an, Escelenţa Sa a plecat la Sebeşul- 
săsesc însoţit de unii dintre sfetnicii sei 
din centru. Dela Sibiiu a fost însoţit 
de P. O. domni: asesorul consistorial Za- 
charia Boiu, Dr. Eusebiu Roşea şi Dr. 
Elie Cristea, precum şi diaconul V. Oră- 
san şi clericul I. Comanescu. Ear’ la 
gara din Mercurea s’a mai alăturat la 
această suită şi P. O. domn protopres- 
biter loan Drac.
£ «  ll£hăii.
în drumul spre Sebeş, cea dintâiu 
comună aparţinătoare protopresbitera- 
tului Sebeş este comuna fruntaşă Rehău.
La gara acestei comune au eşit spre 
întimpinarea Escelenţei Sale, preoţii şi 
învăţătorii cu elevii, în fruntea unui nu­
măr mare de ţărani din comuna amin­
tită, precum şi din comunele Călnic si 
Deal.
La oprirea trenului Escelenţa Sa 
este intimpinat cu puternice aclamări de 
»trăească*. Dându-se jos Escelenţa Şa, 
inteligentul preot din Răhău, dl Nicolae 
a ţinut o cuvântare, salutând pe Capul 
bisericei, şi la care Escelenţa Sa a răs­
puns mulţumind.
* I m  Sebeşul-săsesc.
Puţin după orele 11 a. m. trenul 
întră în gara Sebeş. Peronul gării era 
îndesuit do public ales, îmbrăcat în 
haine de sărbătoare eşit spre întimpi- 
nare. De faţă era protopresbiterul trac- 
tual dl Sergiu Medean şi protopresbi­
terul în pensiune loan Tipeiu încunju-
Cu lunceţu ce se fac?
Că eu nu ’mi-’l ştiu se-’l trag,
Nu te dragă supăra 
Că ne-om da p ’ângă susechiu 
Şi ’ţi-om trage şi-un lunceţ.
Toată toanta-’i mătăsată 
Mălaiu nu-’i să-’mbuci odată,
Toată toanta-’i cu păuni 
Mălaiu-’i cu doi zloţi buni,
Ţipă toantă mătasa 
Că metasa-’i tare mândră 
Tu n’o poţi purta flămândă,
Şi metasa-’i tare grea 
Şi foamea câtu-’i de rea.
Toată seara merg în sat,
Se prind gură de sărutat.
Şi-aseară am fost la fete 
Dumnezeu sfântul mă ierte, 
Pentru-că le sărutaiu 
Dumnezeu mă duce-’n raiu,
Si eu cred că-’n raiu m’oi duce 
De ce-’mi place gura dulce.
rat de toţi domnii preoţi şi învăţători 
din tract, magistratul oraşului în frunte 
cu primarul Otto Konrad şi senatorul 
Vasile Aldea, căpitanul oraşului şi alţi 
onoraţiori.
Aici ’i-s’a ţinut Escelenţei Sale o 
frumoasă vorbire din partea protopo­
pului S. Medean şi a primarului Konrad 
la cari a răspuns în cuvinte frumoase 
Escelenţa Sa.
Ambele vorbiri ale Escelenţei Sale 
au făcut bună impresie la toţi şi ova- 
ţiunile urmate acestora pare-că erau ne- 
sfîrşite.
După ce s'a făcut recomandarea 
persoanelor oficioase Escelenţa Sa 
trece prin frumosul spalir făcut de cătră 
membrii Reuniunii meseriaşilor numită
>Andreiana« şi se urcă în trăsură cu
4 cai.
O parte însemnată a publicului se 
urcă deasemenea în trăsuri şi astfel se 
formează un frumos cortej, în fruntea 
căruia mergea un banderiu compus din 
călăreţi din comunele Pian, Rehău, Laz 
şi Lancrăm; îi urmă în şiruri de patru, 
Reuniunea de cântări şi apoi numeroa­
sele trăsuri.
Astfel înaintează imposantul cortej 
încet prin spalirul de mulţimea de ţă­
rani din loc. Ordinea este esemplară, 
ceea-ce face onoare pompierilor şi po­
liţiei, cărora a fost încredinţată susţinerea 
ei. In sunetul clopotelor dela toate bi­
sericile din acest oraş, imposantul cortej, 
ajunge în strada » Grecilor*, de unde 
se începe locuirea în massă a Româ­
nilor. La poarta triumfală ridicată in 
această stradă, a eşit spre întimpinare 
comitetul parochial şi tinerimea şcolară. 
Parochul Zevedeiu Mureşan îmbrăcat 
în odăjdii bisericeşti cu sfânta evangelie 
în mâni, rosteşte următorul cuvent de 
bineventare:
»Eseelenţa Voastră 
înalt Preasfinţite dle Archiepiseop şi 
. Metropolit /
Românul de când e totdeauna a 
fost cu credinţă tare şi alipit cu trup şi 
suflet de sfânta;sa biserică. Aşa a fost 
în trecut şi aşa e şi azi. Şi cum nu, 
când vede şi e .deplin covins, că singură 
sfânta noastră biserică strămoşească a 
fost, care e atât în zile senine, de cari 
puţine a avut, cât şi în zile negre, ea 
singură a fost, scutul şi conservarea, 
mângâierea şi mântuirea noastră.
în biserica^ străbună 'şi-a aflat Ro­
mânul scăpare în trecut şi şi azi singur 
sf. noastră biserică e locul de întărire 
şi mângâiere. * Ea este carea ne încăl­
zeşte, ne luminează, ne îndreaptă şi con­
duce în valurile lumii acesteia de multe- 
ori chiar prea grele.
Trandafir cu frunza deasă 
Dulce-’i gura la mireasă,
Da nu-’i dulce cum să fie 
Ci ca strugurii din viie.
Frunză verde de brânduşe 
Am avut o cărăruşe,
Dar’ s’a pus un blăstemat 
Cărăruşa o-astupat 
Tot cu spini şi cu nuiele 
Supărarea mândrii mele,
Dară supărarea mea 
Că nu pot merge la ea.
Mă făcu măicuţa-’n zori 
Spre Dumineca de Flori,
Câţi feciori pe-un lat de ţearâ 
Toţi aleargă să mă ceară,
Zece mii vor alerga 
Şi măicuţa nu m’o da,
Că măicuţa m’a făcut 
Cum măicuţii ’i-a plăcut,
- Nici năltuţă, nici micuţă 
Cum îi mâiidra mai drăguţă.
De aici urmarea firească este, că 
poporul român e unul din cel dintâiu 
întru iubirea, cinstea şi veneraţiunea, ce
o dă antestătătorilor bisericei sale şi în­
deosebi capului seu bisericesc.
Puţine popoare sunt, cari se-’şi cin­
stească, iubească şi venereze pe capul 
bisericei sale, ca Românul şi cari să do­
rească cu o aşa duioşie a-'şi vede pe 
acesta în mijlocul seu, pentru a-’i da 
binecuvântarea archierească.
Esc. Voastră!
Poporul român gr.-or. din Sebeşul- 
săsesc, din această ' comună parochială, 
una din cele dintâiu a archidiecesei ce pă­
storiţi, un stîlp puternic al bisericei noa­
stre străbune, de mult avea o mare do­
rinţă în pieptul seu, de a Ve vede în 
mijlocul lor pe înalt P. Sf. Voastră »Pă­
storul cel bun şi înţelept«. Această do­
rinţă azi o vedem împlinită.
Mare e bucuria noastră în ziua de 
azi şi neuitată va fi la fii acestei pa- 
rochii.
Vă mulţumim din inimă, asigurân- 
dii-Ve de fii adevăraţi şi cei mai supuşi 
credincioşi.
Prin aceasta ne-aţi făcut ca mai 
tare să ne alipim de sfânta noastră bi­
serică străbună naţională şi se fim mai 
zeloşi întru îndeplinirea datorinţelor noa­
stre cătră ea, dela care ne vine tot 
binele.
Plin de bucurie, cu braţele des­
chise şi cu inimă curată Ve primim în 
mijlocul nostru zicendu-Vă »Bine aţi 
venit« şi rugăm din tot sufletul nostru 
pe Dumnezeul cerului, să vă lungească 
anii vieţii plini de sănătate şi virtute, 
ca se mai puteţi încă mult propovădui 
învăţăturile aşezate în această sfântă 
evangelie a lui Isus Christos spre binele 
şi fericirea noastră. ,
Să trăiţi Escelenţa Voastră mulţi 
ani fericiţi.
Trăească!«
Şi aici Escelenţa Sa mulţumeşte 
vorbitorului şi comitetului parochial de 
primirea ce ’i-se. face, zicend că vine 
să-’şi împlinească o datorinţă ce are, da- 
torinţa părintelui de a-’şi vede şi po- 
văţui pe fiii sei.
După-ce a primit dela d-şoara Mu­
reşan frumosul buchet oferit, înaintează 
pe jos până la bisenr- s »cea nouă«. 
Frumoasa şi spaţioasa biserică este pe 
dată îndesuită de public. Aici se ro­
steşte o scurtă rugăciune, şi după-ce 
Escelenţa Sa adresează o vorbire plină 
de părinteşti învăţături, se retrage la 
cuartirul destinat în casele dlui proto- 
presbiter loan Tipeiu, un consătean şi 
vechiu prieten al Esc Sale.
După o mică pausă primeşte depu- 
taţiunea preoţilor şi învăţătorilor din
M’a făcut, m’a botezat 
De noroc ’mi-a descântat,
M’a stropit cu peana verde 
Să fiu dragă cui me vede,
M’a stropit cu creţişoară 
Cine mă vede să moară,
Şi de-atunci, bădiţă, zău 
Mor voinici de dorul meu.
D in Apoldul-tnarc.
Culese de A ndreiu  Muntean, june.
Du-te dor la mândra mea 
Du-te dor şi-’i spune-aşea:
Se-’şi păstreze guriţa 
Să n ’o muşte cineva.
Du-te dor şi sboară ’n nor 
Şi-adu mândri bădişor,
Şi îl pune ’n brăţişoare 
Se ’mi-o 'ntrebe că ce-o doare.
Rosmarin de pe fântână 
Am drăguţ ca o lumină, ,
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tract, a comitetului parochial şi diferitele 
corporaţiuni din loc, şi tuturora le adre­
sează cuvinte de încurajare şi poveţe.
După prânz a făcut mai multe vi- 
site, ear' seara, fiindcă a doua zi urma 
sfinţirea bisericei renovate a asistat la 
serviciul numit »priveghere« celebrat în 
biserica »nouă« de cătră d-nii Zacharia 
Boiu, Sergiu Medean şi Vasilie Domşa. 
La acest serviciu între mulţi participanţi 
a fost şi dl colonel în pensiune Lupu 
din Viena.
A doua zi, Duminecă s’a ţinut ser­
viciul dumnezeesc, la care a luat parte
o mare mulţime de popor.
Serviciul divin.
Ajunşi la biserica renovată, archio- 
reul se îmbracă şi se fac ceremoniile 
obicinuite la sfinţirea do biserici: Cele 
trei molitve cetite în gonunchi, în ton 
înalt de cătră I. P. S. Sa cuprind pe toţi 
cei de faţă de o evlavie indescriptibilă. 
După încunjurarea de trei-ori a bisericei 
pe din afară, ungerea ei cu mir şi stro­
pirea cu apă, s’a început liturgia, la care 
au funcţionat afară de I. P. S. Sa, domnii: 
Zacharia Boiu, Ioan Droc, Dr. Eusebiu 
Roşea, protopresbiterii Ioan Tipeiu, Ser­
giu Medean (Sebeş), Vasilie Domşa (Oră- 
ştie), I. Morariu (Dobra), preoţii David 
Păcurar, Stoicuţa, Cibu, Muntean şi Mu- 
răşan. Ca diaconi au servit Dr. . Elie 
Crietea, secretar consistorial şi Vicenţiu 
Orăsan. Acest din urruă în decursul 
liturgiei a fost hirotonit de preot pentru 
parodii a Agârbiciu.
Cântările liturgice le-a esecutat fru­
mos şi bine corul reuniuniit meseriaşi­
lor »Andreiana« sub conducerea învă­
ţătorului IoanPavel.
In biserica renovată cu mult gust 
a încăput numai o mică parte de public. 
Restul era în cimiter.
După finirea liturgiei I. P. S. Sa dim­
preună cu tot publicul a eşit în cimiter 
şi aici mânecând dela cuvintele din 
sfânta evangelie: »Petre, tu eşti peatra 
credinţei, pe această peatră voiu înte­
meia biserica Domnului şi porţile iadului , 
nu o va birul pe dînsa«, a ţinut o lungă 
vorbire cătră popor, plină de părinteşti 
şi archiereşti sfaturi, învăţături potrivite 
pentru modul de gândire şi de traiu al 
poporului. La început face o mică isto­
risire despre luptele şi suferinţele prin 
cari a trecut poporul român în trecut 
pentru alipirea sa faţă de biserică, şi cu 
toate aceste el totuşi nu a pierit, pentru-că 
tăria lui în credinţă a fost mare şi tare, 
şi »tot ce este întemeiat pe credinţa în 
D-zeu este vecinic ca şi D-zeu*. Asămănând 
biserica cu o mamă bună, îndeamnă pe 
cei de faţă a ţine cu tărie şi scumpă-
Umblă multe să-’l sărute 
Dumnezeu să nu le-ajute,
Umblă multe să 'mi-’l ia 
Dumnezeu să nu li-’l dea,
De ’l-oi fi sărutat eu 
Să ’mi-’l ţină Dumnezeu,
Dar’ de va gândi la alte 
Dumnezeu nu-’i facă parte.
Du-mă Doamne într'o zi 
Să văd mândra unde-a fi,
Şi la-ameazi unde se culcă 
Să mă duc şi să-’i fac umbră.
Departe-’i mândra departe 
Un drum lung că ne desparte, 
Drumul să pot 'l-aş scurta 
Pe mândra de-aş apuca,
Să ’mi-o văd la sînul meu,
Să mă rog la Dumnezeu 
Să ne ferească de rău.
tate la biserica străbună, căci »biserica 
este isvorul binelui şi al fericirii tutu­
rora«. Laudă pe poporul credincios din 
Sebeş şi pe conducătorii sei pentru stră­
duinţele date întru renovarea şi înfrum- 
seţarea vechei biserici. îi îndeamnă a o 
cerceta cu toţii în Dumineci şi sărbă­
tori, avond fiecare propus de a eşi 
totdeauna din ea »mai luminaţi ca-şi- 
când au întrat«. După-ce prin pilde şi 
asămănări la înţelesul tuturora, scoase 
din vieaţa însăşi a poporului nostru, 
arată marea înrîurinţă ce o are învă­
ţătura asupra omului, precum şi însem­
nătatea ei cea preţioasă, combate cu 
asprime luxul.
întreaga vorbire a fost aşa zicend 
sorbită de cătră ascultători şi a făcut o 
adâncă şi bună impresiune asupra tu­
turora.
A urmat stropirea poporului cu apă 
sfinţită, săvîrşită de I P. S. Sa, care a du­
rat mai bine de o oră.
După biserică, Esc. Sa a primit 
depulaţiunile, apoi a urmat banchotul, 
cu frumoase vorbiri, ear’ seara a fost 
concert şi teatru.
Concert-teatru.
Seara s’a dat un concert-teatru, de 
cătră reuniunea memeriaşilor »Andre­
iana«. Public a fost mult şi ales. Sala 
plină.
După sosirea I. P. S. Sale, care este 
primit cu puternice strigăte de »tră- 
ească«, cortina se ridică. O privelişte 
admirabilă ni-se presentă. Membrii reu­
niunii de meseriaşi »Andreiana* sunt 
grupaţi la un loc, ţinând în mijloc noul 
drapel al Reuniunii. Drapelul făcut din 
mătasă grea de coloare venetă, purtând 
pe deoparte inscripţia: »Meseria şi in­
dustria plug de aur« şi pe ceealaită 
parte numele Reuniunii: .»Andreiana« 
şi anul curent, toate aceste brodate cu 
fir de aur. Acest drapel a costat aproape 
200 fl. şi e făcut din colecta întreprinsă 
între membrii Reuniunii îşi din ofertele 
altor binevoitori ai acestei tinere Reu­
niuni. înaintea acestui grup păşeşte 
harnicul tinăr Ohiţă Tătar şi ţine un 
prea frumos şi potrivit *cuvent oca- 
sionaU.
După aceasta au urmat patru cân­
tări esecutate de corul mixt al Reuniunii 
de cântări condus pe tinerul învăţător 
I. Pavel. Toate patru puncte au fost 
bine esecutate şi tinărul dirigent merită 
laudă pentru zelul ce-'l desvoaltă în in- 
struarea membrilor acestei Reuniuni, 
compusă, afară de d-na Murăşan, numai 
din ţăra'nce şi meseriaşi. între cântări 
au fost intercalate şi două declamări, am­
bele anecdote de Speranţă, predate cu 
succes de cătră doi tineri meseriaşi. Au 
stîrnit mult haz şi rîs în public, ase­
menea şi piesa teatrală ce a urmat, »Sără­
cie lucie*, de I. Vulcan, care a fost bine 
jucată şi a produs multe momente ve­
sele în public. Foarte potrivit au fost 
intercalate şi cântate în această piesă poe- 
siile »Noi ţăranii dela sate« şi »Lugo- 
jana«. Publicul a răsplătit cu furtunoase 
aplause pe dibacii diletanţi.
I. P. S. Sa părăseşte sala, retrăgen- 
du-se la odihnă în cuartirul destinat, 
ear' în sală după o mică pausă se în­
cepe dansul cu mult foc şi voe bună, 
care a durat până în ziori.
Cununa damelor şi a domnişoarelor a 
fost foarte mare, foarte frumoasă şi aleasă, 
păcat că ’mi-e greu, de tot greu, a înşira 
aici numele tuturor »floricelelor« din 
cari a fost această cunună alcătuită. Vina
o poartă zeiţa Terpsichore, carea numai 
atunci a început a mă încălzi la călcâie 
când 'mi-a sosit ora plecării, şi astfel... 
floricelele din cunună 'mi-au rămas ne­
cunoscute. Am plecat... fără-ca codrul 
să rămână, şi mândra să mă plângă; 
am plecat... indignat, bine înţeles nu 
pe... mândră, ci pe... zeiţă.
Plecarea.
Luni cu trenul dela 8 a. m. I. P. S. 
Sa dimpreună cu suita a plecat Bpre 
Sibiiu, însoţiţi fiind până la gară de un 
numéros public. Şi vor trece do acum 
decenii întregi, până când credin­
cioşii bisericei gr.-or din Sebeş, vor ave 
poate ear’ fericirea de a găzdui pe capul 
bisericei în mijlocul lor.
Pentru frumoasele manifestaţiuni şi 
sărbări ce le-au făcut din acest prilej, 
laudă li-se cuvine. Arghir.
România şi bulgaria.
Despre neînţelegerea dintre Româ­
nia şi Bulgaria se mai împărtăşesc ur­
mătoarele :
Guvernul român a comunicat gu­
vernului Serbiei descoperirile făcute de 
cătră instrucţia făcută cu atâta ener­
gie şi minuţiositate în chestia omorului 
lui Mihăileanu, din care resultă, că Bul­
garii complotişti plănuiseră să omoară 
pe regele Carol şi pe regele Serbiei.
Guvernul serbesc, în urma acestei 
comunicări a intervenit pe lângă gu­
vernul din Sofia, spre a, urmări pe şe­
ful complotului, pe banditul Sarafoff. 
Se depeşează acum din Sofia, că primul- 
ministru bulgar Ivancioff a dat ordin, 
ca instrucţia să înceapă în contra lui 
Sarafoff.
Parchetul din Sofia a citat înain­
tea procurorului pe Boris Sarafoff, care 
s’a presentat la parchet.
Procurorul 'i-a luat un lung inte­
rogator, insistând mai ales asupra scri­
sorilor ce se găsesc la dosarul afacerii 
Mihăileanu, a cărui instrucţie se conti­
nuă încă în România. în  aceste scri­
sori se vorbeşte despre atentatul plă­
nuit in contra regelui Alexandru.
Sarafoff s’a arătat foarte indignat 
de această acusare adusă contra lui. 
EI a respins-o spunead, că nimic nu 
este adevărat din ce este acusat. Tot­
odată a cerut producerea acestor scri­
sori pentru a dovedi că ele sunt false.
Cu aceasta interogatorul a fost ter­
minat.
O ştire m ai nouă vesteşte u rm ă ­
toa rele : O telegram ă din R om a  
spune, că Axtstro-TJngarla şi R u ­
sia avi adresat notă colectivă gu ­
vern u lu i bulgar, de cuprin sul, 
că dacă n u  p u n e cap&t activităţii 
com itetului revoluţionar m ace­
donean, pu terile  m ari europene, 
cari au stibacriş tratatul dela  
B erlin , vor aduce in  B u lga ria
o gen dam terie şi poliţie in tern a ­
ţională, în  scopul, s6 restabi­
lească ordinea în B u lga ria  şi s& 
pu n ă  cap&t m achinaţilinilor co­
m itetu lui revoluţionar.
Preotul Simu.
— Vezi ilu straţia . —
Dăm azi portretul unui vrednic preot 
Român de pe Mură$, din Oheja, a preotu­
lui George Simu, care e fruntaş între 
preoţii noştri şi totodată un bun scriitor 
cunoscut în lumea românească, din peana 
căruia vom publica în curend o fru­
moasă povestire.
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Preotul GEORGE SIMU.
înmormentarea unui înveţător.
Chiheriu l-in ferior, la 13 Sept. 1900.
Am aşteptat ca o peană mai bună 
şi mai ageră din părţile noastre se ve 
facă cunoscută moartea regretatului 
Alexandru Lenard, fost înveţător în 
Chiheriul-superior. E foarte dureros! 
Un înveţător foarte bun, despre care 
colegii lui, publicul şi autorităţile noa­
stre se nu ştie absolut nimica, e şi mai 
dureros! El a fost născut în parochia 
Sântu, lângă Reghin, a rămas orfan de 
părinţi, ’l-a ajutat chiar şi până în urmă
o mătuşă a sa, acum foarte betrână,
o femeie nobilă, religioasă şi cu frica 
Domnului, etc. Alexandru Lenard s’a 
mutat la vecinicile locuinţe ca unul 
ce ’şi-a îndeplinit cu seumpetate ca­
riera sa de înveţător în Chiheriul-supe­
rior şl mai nainte în Abafaia, aproape 
de Reghin; de aci, la cererea sa şi re­
comandarea dlui pe atuncia protopop 
Basiliu Raţ a fost înaintat Ta staţiunea 
mai bună Ghiheriul-superior. Aci a func­
ţionat demnul înveţător cu mare sîr- 
guinţă şi devotament pentru poporul 
seu şi elevii lui încredinţaţi; am fost de 
faţă la esamenele lui şi totdeauna au 
reuşit cu laudă spre lauda acestui tract. 
Răposatul a avut o înmormântare foarte 
frumoasă, la care aluat parte Ioan Su- 
ciu din Oacuciu, Alexandru Scridon din 
Sierbeniu, Iuliu Harşian din Chiheriul- 
de-jos, ca cântăreţi cari au ridicat so­
lemnitatea, Borsoş, înveţător romano- 
cat. din K.-Remete, etc.
înmormentarea a fost în 20 August, 
celebrând 4 preoţi: Nicolau Mateiu, pa- 
rochul Chiheriului-de-jos, Nicolau Radu 
din Telen şi socrul-seu Avram Vlad din 
Alfaleu, şi subscrisul; iertăciunile le-a 
luat preotul local Nicolau Mateiu.
După rSpoBatul au remas 4 orfani 
şi văduva lui, ca una care plânge cu 
amar pe soţul seu iubit, — mătuşa sa 
de present în Reghin, un frate tot acolo 
şi două surori. Poporul, elevii lui şi
i! \ ' -
colegii au perdut în el pe cel mai no­
bil şi blând suflet.
Dormi în pace, iubite, şi fii barem 
acum liniştit în recele mormânt de atâtea 
amărăciuni ale vieţii.
Ieremia Pop de Harşian,
paroch în Chiheriul-de-jos.
Sfinţire de biserică.
Ternova, în Septemvrie a. o.
De mult nu am avut în comuna 
noastră o serbare atât de frumoasă, ca 
cea din 15/28 August a. c. (Sf. Mărie). 
In această zi s’a sfinţit biserica gr.-or. 
pictată astă-vară foarte frumos de pic­
torul dl St. Sbegan din Lugoj.
Des de dimineaţă o salvă de bu­
buituri vestia această sfântă şi măreaţă 
zi de sărbătoare. La orele 61/» se pu­
seră rînd vre-o 20 de voinici călări, 
formând un frumos banderiu cu dl pa­
roch în frunte şi fiind toţi îmbrăcaţi în 
frumoasele costume naţionale porniră 
spre întimpinarea on. d. protopop M. 
Popoviciu din Bocşa-montană; până la 
locul numit: »Poiana-nucului«, o roman­
tică poiană — cale de o jumătate oră 
dela Ternova — încunjurată cu frumoasă 
pădure de fag şi stejar.
Nu trecu mult şi ajunseră şi aştep­
taţii oaspeţi (dl prot. şi doamna), fiind 
salutaţi de harnicul şi bravul nostru 
paroch I. Turnea prin scurte, dar’ fru­
moase cuvinte de primire. Dl protopop 
mulţumeşte, ear’ voinicii strigau: »Să 
trăească«. După aceea se puseră în 
mişcare. în fruntea banderiului mergea 
codreanul Pagu, după dînsul Fl. Dolia, 
purtătorul unui steag cu cocarde tri­
colori naţionale, după ei urmau ceialalţi 
voinici tot doi cu doi, avend în mijlocul 
lor căruţa cu on. oaspeţi şi cu dl paroch.
în marginea comunei primiră câteva 
buchete de flori dela tineret şi fură sa­
lutaţi cu o salvă de bubuituri de pive. 
Ajunşi la casa parochială dl protopop 
mulţumeşte poporului de întimpinarea 
ce ’i-a făcut. La orele 9*/» s’a început 
serviciul divin. . Răspunsurile liturgice 
au fost foarte bine esecutate de cântă­
reţii plugari în frunte cu dl învăţător 
P. Dolia.
Frumoase şi pline de învăţături 
au fost cele două predice, rostite de dl 
protopop şi dl paroch, prin cari s’a
| aretat voinţa şi hărnicia poporului, care
I — afară de puţină inteligenţă — a con­
tribuit cruceri cu cruceri până-ce a făcut 
frumoasa sumă de 400 florini şi cu
I aceasta a înfrumseţat sfânta noastră
1 biserică.
§ Pe la 4 ore d. a.
1 -Horă mare şi frumoasă.
I Horă mândră şi voioasă,
I s’a încins... dinaintea sf. biserici. Oas-
8 peţii au fost de faţă la toate acestea, şi
1 foarte multă bucurie le-au causat — şi
1 plecând — până la casa parochială ’i-a 
petrecut »musica comunei« cu o mulţime 
de lume.
Ear’ când dl protopop rosti o vor­
bire mulţumind pentru primire, strigă­
tele de »Se trăească« nu mai încetau.
După un moment mulţimea era 
earăşi prinsă în horă, ear’ on. oaspeţi 
pe cale spre Bocşa.
Voesc a face cunoscut p. t. public 
şi numele câtorva inteligenţi cari au 
dăruit deosebite sume pentru înfrumse- 
ţarea sfintei noastre biserici. Aceştia 
sunt următorii domni: I. Turnea, paroch; 
P. Dolia, învăţător; At. Păun, jude co­
munal; R. Pagu, codrean; P. O. For tun, 
codrean comunal, -din Ioc. D -nii: Al. 
Crăciunescu, notar cercual în Soceni; 
Dr. P. Mladin, doctor cercual în Brebul; 
Dr. P. Cornean, advocat în Oraviţa ş. a.
Pentru această faptă marinimoasa 
a d-lor, cât şi pentru toţi ceialalţi, rog 
pe bunul Dumnezeu se le dăruiască 
mulţi şi fericiţi ani. i  c.
Daruri de Crăciun pentru săraci.
»Mila dată săracilor 
te curăţă de pecate, îţi 
câştigă îndurare şi vieaţă 
vecinică«. *)
Cu considerare la numSrul de tot 
mare al săracilor noştri (copii de şcoală, 
ucenici, veduve etc.), subscrisul comitet 
la finea anului trecut a pus la cale în­
tre inimile îndurătoare o modestă co­
lectă în bani, alimente şi îmbrăcăminte, 
ce s’au împărţit în ajunul Naşterii Dom­
nului nostru Isus Christos, ca daruri de 
Crăciun între săracii noştri.
Din această colectă parte li-s’a fă­
cut după putinţă la peMo 30J copii să­
raci, veduve şi oameni lipsiţi.
La distribuirea darurilor, ce n ’a 
fost lipsită de scene mişcătoare, am tre­
buit să facem dureroasa esperienţă, că 
cu mult prea puţin am adunat, decât se 
fim în posiţiune se ajutăm şi numai în 
parte pe toţi aceia, cari cu drept cu­
veni ar fi trebuit să fie miluiţi.
Din acest motiv hotărîre am luat 
a continua şi pe viitor împărţirea de 
daruri şi a pune de pe acum la cale co­
lectarea de bani şi de vestminte.
Un comitet din damele corului 
»Reuniunii sodalilor români din Sibiiu« 
au primit cu multă prevenire sarcina de 
a ne sta în ajutor şi de a colecta în 
acest scop.
împărţirea darurilor pentru anul 
de faţă o vom face în mod de tot săr­
bătoresc în presenţa tuturor acelora, cari 
durere au pentru cei lipsiţi.
Ne permitem a apela şi pe acea­
stă cale la inimile generoase rugându-le, 
ca din prisosul lor să contribue cu cât 
de puţin la alinarea suferinţelor săraci­
lor noştri.
Lacrămile vărsate de săracii noştri
I vor servi de cea mai înaltă recompensă pentru toţi aceia, cari posibilă ne vor 
face această manifestare a simţului şi 
datorinţei creştineşti. Sibiiu, 11/24 Sep­
temvrie 1900. Comitetul »Reuniunii so­
dalilor români din Sibiiu«. Victor Tor- 
dăşianu, president. Ioan Apolzan, notar.
*) Inscripţia pe icoana Maicei Domnului, din 
localul »Reuniunii sodalilor români din Sibiiu*
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Iubite amice !
La preţuita-’ţi epistolă, în care ai bună­
tate a întreba, că în timpul »vacanţei celei 
mari« pe unde am umblat, — eată viu a-’ ţi 
rëspunde pe calea aceasta.
După o călătorie de vre-o doué zile am 
sosit la Reghinul-săsesc. Cred că ai auzit de­
spre acest oraş, care de altcum e destul de 
bine cuuoscut tuturor Românilor. Poate că-’ţi 
vei fi închipuind, că Reghinul e un orăşel mic 
şi sërman? De ai crede aşa ceva te-ai înşela, 
căci Reghinul e un oraş după toată puterea 
cuvêntului frumos şi foarte bogat, fiind unii 
locuitori aproape milionari.
Şi ce cugeţi oare, cum acel orăşel, care 
înainte de aceasta cu 50 de ani era numai 
ca o comună simplă, săracă şi lipsită, cum 
de s’a schimbat atât de mult, şi cum de în 
locul caselor simple, joase şi sărace azi sûnt 
o  mulţime de edificii pompoase, cari în am­
biţiunea lor par a se înălţa spre cer, îngâ­
nând cu mândrie cuvintele »prin sudoare şi 
câştig pe cale dreaptă m’am zidit«.
Şi ştii cari au fost isvoarele acelor ve­
nite colosale, <de cari azi se pot mândri lo­
cuitorii Reghinului? De nu ştii. ’ţi-le spun: 
meseriile şi comereiul, căci dacă vei merge 
în Reghin sigur că te va cuprinde mirarea, 
vëzênd la fiecare casă câte cel puţin o firmă 
atîrnând de păretele faţadei aceleia; arëtân- 
du-’ti: că acolo locueşte un măiestru oare-câre.
î. Azi Reghinul se mândreşte nu cu mai' 
puţin decât 500s firme de meseriaşi, afară de 
aceea cu o mulţime de neguţători de plute, 
precum şi cu un număr însemnat de prăvălii 
frumoase, bine aranjate şi foarte bogate, cari 
azi dispun de capitale mari.
Să-’ţi înşir numéral meseriaşilor, cari 
erau pe la anul 1894, după o  statistică ofi­
cioasă şi eată că nu te vei mai afla în du- 
bietate, eată : măsari 34, tinicheri 8, ciobo- 
tart 146, păpucari 31, pălărieri 16, cădari 43, 
rotari, fauri 42, funari 24, curelari 11, timari 
79, apoi cojocari, căldărari, friseri, aurari, fo ­
tografi etc., o mulţime —  dar’ toţi aceştia 
oare dela 1894 încă cât s'au înmulţit.
Astăzi Reghinul este unul dintre oraşele 
cele mai împoporate cu meseriaşi, cari cu 
marfa lor bună şi frumos lucrată, cutrieră ţi­
nuturi îndepărtate, câştigând o  mulţime de 
bani, aşa cât azi dispun de frumoase capi­
tale, ducând o vieaţă liniştită şi îndestulită. 
E  adevërat, că la formarea capitalelor ajută 
şi buna lor chiverniseală, precum şi diligenţa 
lor neînchipuită.
Şi ştii de ce 'ţi-am înşirat numërul mese­
riaşilor? Numai pentru a-’ţi arëta că în ma­
rea aceasta de numeri licăresc şi vre-o 16 
nume de meseriaşi români, cari în urma 
muncii lor diligente şi bune se mândresc cu 
frumoase averi şi venite, deşi numërul lor 
dispare faţă de imensa mulţime a străinilor ce 
le fac concurenţă.
Munca dreaptă şi buna lor chiverniseală, 
însë nu-’i lasă ca së dispară cu totul, căci ei 
azi se bucură de o  prea frumoasă clientelă 
din loc şi jur.
Dacă te vei abate vre odată prin Reghin 
şi de vrei së te convingi despre ceea-ce-'ţi 
spun, eată-’ ţi înşir aici numele meseriaşilor 
noştri :
'Mihail Bucur, rotar şi faur, strada Maga­
zinului; Dumitru Inţe, păpucar, lângă podul 
temniţii; loan Nemethi, păpucar, în piaţ; N. 
Man, păpucar, în deal; Mihail Simonis, croi­
tor, strada Promănezii ; Dumitru Suciu, croi­
tor, strada Cassel ; Mihail Bloz, croitor, strada 
podul temniţii ; Petru Cismaş, croitor/strada 
Biserica-cat. ; Gregoriu Simonis, întreprinzëtor 
de edifice, strada Podul temniţii ; Petru Maier, 
lăcătar, strada Scliobel ; Iosif Şipoş, timar
(dubâlar), strada Bereriei; Petru Pragai, timar, 
strada M.-Reghin; George Căluţ, cismaş, strada 
Abăfăia; Nicolae Duda, cismaş, strada Abă- 
făia; Ştefan Arieşan,. bărbier, in piaţ; loan 
. Rşţ, hotelier, strada Dredat
Durere, că comercianţi nu avem numai 
d o i: Nicolae Marinoviciu, în piaţ, şi N. Mun­
tean, strada Maghiar-Reghin. Afară de aceia 
sânt o  mulţime de zidarişi bărdaşi, precum 
şi o mulţime de cofetari etc., cari încă o  duc 
foarte bine, bucurându-se de un venit frumuşel.
Comunicându-’ţi aceasta, te rog a-’mi 
scrie ceva despre meseriaşii de pe acolo, căci 
trebue ca să dăm la iveală tot ce ştim despre 
meseriaşii noştri, cari până acum au fost 
atât de puţin luaţi în seamă.
Să ne aducem aminte că »meseria e plug 
de aur« dela care multe bune putem aştepta 
şi să ne dăm silinţa, ca poporul nostru să-’şi 
dee pruncii la meserii. ■
Teodor A. Bogdan, învăţător.
Meseriaşii din Sibiiu.
Din »Anuarul« »Reuniuni socialilor 
români din Sibiiu«, eşit de curend, dăm 
următoarele date privitoare la membrii 
Reuniunii şi la meseriaşii din Sibiiu:
In scopul cunoaşterii în parte şi a re­
ferinţelor familiare, dar’ mai cu scop de a 
încălzi meseriaşii noştri pentru însăşi Reuniu­
nea, presidentul Reun. însoţit de cassar, a 
cercetat la locuinţele lor pe aproape toţi mă­
iestrii noştri. Esperienţele făcute au produs 
bună impresie şi cu viuă mulţumire s ’a con­
statat, că clasa meseriaşilor noştri se află în 
stadiul consolidării şi progresării continue. 
Numărul membrilor noştri aci creşte aci scade, 
după-cum adecă sodalii noştri se stabilesc 
sau părăsesc atelierele de aici. încât pentru 
cei-ce au părăsit Sibiiul, constatăm cu plăcere 
că membrii: George Maier, sodal măsar şi 
? George Săsărman, sodal păpucar, totodată 
membri' îni com itet; loan Nicolau, culegător- 
tipograf ş i : loan Moldovan, sodal lăcătar; 
Teodor Cristea, sodal croitor; loan Dobrotă 
şi Nicolae Secaş, sodali pantofari şi Petru 
Lazar, sodal cojocar, au ţinut să-’şi iee rămas 
bun dela comitet şi prin aceasta dela Reu­
niunea noastră. *)
Reuniunea noastră după protocolul mem­
brilor în 1897 a avut 75 membri ordinari, cu 
cotisaţiunea de 20 cr. lunar, din cari 17 mă­
iestri, 58 sodali, ear’ din aceştia:
Culegători-tipografi 10, bărdaş 1. cis- 
mari 8, croitori 9, curelari 2, cojocari 12, 
faur 1, franzelari 2, lăcătuşi 3, lustruitori 2, 
măsari 5, olar de lux 1, pielari 1, pantofari
12. pilar 1, zugravi de case 2, zidar 1 şi 
strunari de fer 2.
In 1898 în total: 124 membri, din cari 
31 măiestri, 93 sodali, ear’ din aceştia :
Culegători-tipografi 22, bărdaş 1; cis- 
mari 23, croitori 14, curelari 3, cojocari 4, 
compactori 2, dogari 1, franzelari 5, lăcătuşi 
7, lustruitori 2, morar 1, măsari 6, maşinist 
1, olar de lux 1, pielari 2, pantofari 21, par- 
dositor 1, pilar 1, rotari 2, zugrav de case 
1, zidar 1, strunari de fer 2. şi comercianţi 1.
In 1899 totalul membrilor e cu 137> 
diri cari 36 măiestri, 99 sodali şi 2 privaţi, 
ear' din aceştia:
Culegători-tipografi 22, cismari 23, croi­
tori 14, curelari 6, cojocari 5, com pactor 1, 
comercianţi 2, fauri 2, franzelari 5, frizeri 3,
*) Aceea, 'mi-so pare conform statutelor 
ar trebui s’o facă fit care membru. Culeg
lăcătuşi 7, lustruitori 2, măcelari 3, măsari 11 
pielari 2, pantofari 19, petrar 1, pilar 1, ro­
tari 2, tinichigiu 1, zugrav 1, zidari 2 şi pri­
vaţi 2.
Din datele aci înşirate reese că brea­
sla de com pactor nu este îmbrăţişată decât 
de un singur măiestru, ear’ breasla de pân- 
zar, şăpcar, arămar, pălărier, orologier, grădi­
nar, argintar, hornar, fabricanţi de casse de 
fer etc., nu au representanţi între meseriaşii 
noştri.
Pentru cunoşterea datelor de căpetenie 
din vieata membrilor noştri, am introdus . un 
protocol fundamental cu rubricele: »Nr. cu­
rent* ; »Numele, conumele şi m eseria«; »C o­
muna şi comit., unde s’a născut«; »Anul» 
luna, ziua naşterii şi religiunea«; »Ocupaţiu- 
nea părinţilor«; »La cine a învăţat m eseria«; 
»U nde a lucrat«; »Vorbeşte afară de limba 
m aternă«; »A  avut ajutor bănesc, de cât şi 
de unde« ; »Pregătirea şcolară«.
In protocolul nostru fundamental cu 
data de azi avem introduşi în total 142 mem­
bri, cart grupaţi după meserii ne presentă ur­
mătoarele- date:
Bugner sodal 1, cismari măiestri, 5, cis- 
rîiari sodali 16, cojocar măiestru 1, cojocar 
sodal 1, comercianţi calfe 3, com pactor mă­
iestri 1, compactări sodali 2, croitori măie­
stri 5, croitori sodali 11, culegători-tipografi 
20, curelari. sodali 6, faur măiestru 1, faur 
sodal 1, franzelari măiestri 3, franzelari so ­
dali 4, frizer măiestru 1, frizeri sodali 2, lă­
cătuş măiestru jl, lăcătuşi sodali 8, lustrui­
tori sodali 2, măcelari măiestri 2, măsari mă­
iestri 1, măsari sodali 9, maşinist sodal 1, 
olar de lux măiestru 1, păpucari măiestri 4, 
păpucari sodali 16, pielari sodali 2, pilar mă­
iestru 1, rotar sodal 1, strunar sodal 1, ta- 
petar măiestru l ,  tinichigiu sodal 1, tipograf 
1, vărsător de fer sodal 1, zidari sodali 2, zu­
grav de case măiestru 1, zugravi de case 
«sodali 2.
In total avem din comitatul Alba- 
inferioară 19 membri; Bistriţa-Năsăud 2 ; 
Caraş-Severin 1 ; Făgăraş 2 ; Hunedoara 4 ;  
Maramureş 1 ; Murăş-Turda 3 ; Selagiu 1 ; 
Sătmar 1; Sibiiu 77 ; Solnoc-Dobâca 3 ; Ter- 
nava-mare 14; Ternava-mică 5 ; Timiş 1 ; 
Toroncal; 3 (un Român şi 2 Şerbi) şi Turda- 
Arieş 5.
După ocupaţiunea părinţilor: 8 sunt fii 
de funcţionari publici, 10 de învăţători, 2 de 
parochi, 2 de neguţători, 13 de măiestri, 1 de 
cârcîtnar, 3 de băieşişi 103 fii de părinţi eco­
nomi; după religie 107 gr.-or. şi 35 gr.-cat.; 
62 au fost stipendiaţi din fundaţiunea »An- 
dronic«, între cari culeg.-tip. loan Apolzan cu 
fl. 200 anual pentru perfecţionarea In V iena;
2 dela »Transilvania«; 1 din fundaţiunea 
»V ancea«; 1 dela »Reuniunea meseriaşilor 
din Braşov«; 2 dela »fondul grăniţeresc* al 
reg. 2 ; 1 dela consistorul din Blaj; 1 dela 
»Asociaţiune«; după pregătirea şcolară 6 sânt 
cu 4  gimn.; 2 cu 3 ; 7 cu 2, 1 cu 1 cl. 
gimn.; 2 cu 3 reale, 4 cu 2 cl. reale; 1 fără 
pregătire şcolară (analfabet) şi toţi ceialalţi 
cu pregătire din şcoala poporală şi unii cu 
pregătire de 1— 6 clase civile.
După cunoştinţa limbilor: 16 ştiu numaj 
româneşte; 34 româneşte şi nemţeşte; 28 ro ­
mâneşte şi ungureşte; 52 româneşte, nemţe­
şte şi ungureşte, ear’ 12 mai multe limbi.




Vulpile au vezunii, pa­
serile cerului au cuiburi, ear’ 
fiiul omului nu are unde-’şi 
pleca capul.
Aceste vorbe le auzim noi adese­
ori în biserică fără a ne cugeta destul 
asupra înţelesului lor. Drept şi mai drept 
că până mai ierialaltăieri nu prea 
puteapv zice, că »fiiul omului nu are 
unde-’şi pune capul«, de oare-ce fiecare 
om ştia baremi atâta, cât ştie un dobi­
toc neînsufleţit, că adecă trebue să aibă 
bordeiul lui mare-mic, după-cum îi erau 
puterile. Este şi azi o zicală, care sună 
celor-ce se leagă de lume: »Mai ântâiu 
casă şi masă şi după aceea boreasă!«
Aşa şi era până mai ieri-alaltăieri. 
Ficiorul, care voia să se lege de lume, 
se gândia bine că oare unde-’şi va duce 
muierea? Din ce vor trăi? Ce va fi cu 
urmaşii lor ? Şi aşa se cugetă şi azi cei 
înţelepţi. Dar’ — daună •— sunt mulţi 
neînţelepţi, cari nu iau în socotinţă 
unele ca acestea, ci după-ce le-au mijit 
musteţele, după-ce au scăpat de cătănie, 
h a i! că numai cu muiere-’i e dator Dum­
nezeul. Se leagă tanda cu manda şi în­
mulţesc sărăcia în lume. Baremi de-ar 
face ca paserile cerului ! Că ele, dacă 
s’au însoţit două la olaltă, lucrul cel din­
tâiu le este să-’şi facă un cuib potrivit. 
Şi-’l fac, e al lor, acolo se aşează de durmit, 
acolo; se retrag de vremi grele, acolo-'şi 
Bcot şi cresc puiţii. Singur cucul este 
care nu face ca alte paseri şi dela ciic 
au luat pildă unii oameni cu mintea 
uşoară. .Dar’ aşa nu e bine. Ba, dacă 
vom lua bine seama la albine, acolo ve­
dem un lucru foarte minunat. Ele, dacă * 
s’au înmulţit de nu mai pot trăi la 
olaltă într o coşniţă, lasă pe cele tinere 
în coşniţa cea veche, în casa părinţeascăi 
şi cele bătrâne şi păţite es, roiesc, îşi 
caută altă casă. Dela aceste animale 
mici şi minunate ar pute lua şi omul 
eaemplu, că adecă: dacă 'şi-a crescut 
copiii, se le asigureze loc de scutire, se 
le facă câte un bordeiaş cât de cât, ba- 
remi în fundul grădinii, baremi afară
din sat pe o holdă, numai să ştie ei, că 
acel bordeiaş este al lor, numai al lor. 
Aşa şi fac cei cu bună socoteală. Dar’ 
nu toţi vreau să facă aşa, ear’ unii şi 
de-ar vrea nu pot face, că s’a urcat 
năcazul sus deasupra capului lor şi mod 
de a-’l árurica, jos nu află, că la mulţi 
le lipseşte socotinţa. Şi aşa e rău. Că 
ce poate fi mai rău pentru ün om decât 
să nu aibă el locul lui de aşezământ? 
Ce poate fi mai neplăcut; decât ca pă- 
rechea de nou căsătorită să se strîmto- 
rească într’o cămăruţă a oare-cuiya, pen-. 
tru care trebue să plătească, bani ori 
zile de lucru, şi din care-'i poate scoate 
stăpânulcând va voi ? Şi cu mare supărare 
. trebue se spunem, că azi aşa se întem-
i plă în foarte multe locuri. Se însoară! 
Ioan, ia pe Anuţa, ca-şi-când s’ar însoţi 
două pasări, una dela răsărit, .şi alta 
dela sfinţit, şi — după nuntă — n’au 
unde-’şi plecă capul.- Şed un an doi în 
cămara unuia, de unde-’i scoate5 dintr’o 
pricină ori alta. De acolo-'şi iaú bulendrele 
în cap şi merg pe un an doi în.altă că­
mară; îi umplu copiii, îi umple sărăcia 
şi necazu-’i gata. ;ş , ş ; -i i
Dar’ aşa nu-’i bine. ! : ; f
Ean să vedem cum ar fi bine?
Se fim bine înţeleşi,» că noi scriem 
numai pentru popor, pentru ţărani, că 
»cei învăţaţi« s’or şti oi chivernisi şi 
! fără sfaturile noastre. : ■ ; :
Dacă Dumnezeu ne-a dat copiii tre­
bue să-’i creştem în frica lui Dumnezeu 
şi cu tragere dei inimă cătră lucru. Cre­
scuţi fiind aşa, până le vine vremea că­
sătoriei, le putem5 înciripă câte un bor? 
deiaş cât de cât.1 Şi eată ciim: Punem 
caşul, că eu am numai o grădină, pe 
care ’mi-e casa şi două jugărele de loc 
la câm p; dar’ la atâta avere am 3 ficiori 
şi două fete. ' : '
Puţină avere la aşa ;mulţi; copii! 
Dar’ »mare sat e lumea asta, bună 
gaz dă-’i - Dumnezeu!« Dau doi ficioraşi 
la măiestrii. Când sünt de 17 ani pot 
fi învăţaţi gata. A vend ei măiestrie şi 
fiind cu frica lui Dumnezeu, de când îs 
de 17 ani, până ajung vîrsta însuratu­
lui pot; face fiecare câte 3 - 4  sute fl 
bani uscaţi, ori baremi atâtea coroane. 
Banii ;■ aceia-’i : învăţ să-’i adune la o
Dragoste şi inimă curaiă.
Novelă originală de N. Tpimbiţoniu,
III. Resbunare. v?
(Urmare).
Cum, poate să-'i peţesc eu vre­
una?
Nu! Măria Ta, n ’am asemenea 
gânduri. în altă privinţă ne-ai pute 
ajuta mult.
Cum? Ean grăbeşte şi spune!
— Este la noi în sat un om, Pe- 
truţ Preda, nu ştiu cunoaşti-’l Măria Ta 
sau nu, acela are o fată harnică şi după 
rînduială, de bogată nu-’i aşa bogată, 
cine şi întreabă de bogăţie, căci doar’ 
am eu cu ce să o ţin, dar' totuşi ar fi 
bună de casa noastră. — Aci se opri bă­
trânul şi-’şi şterse sudorile de pe faţă.
Aci cum să-’ţi ajut eu? -—întreba 
solgăbirăul, a cărui curiositate neîntre­
rupt creştea.
Măria Ta ’mi-ai pute ajuta, — 
continuă crâsnicul ţinând încă tot în
bancă până se apropie vremea însura­
tului. Atunci cu acei bani, chiar la sate,
lo cumpăr câte o fărimă de grădină şl 
le fac câte o cocioabă de căsuţă, care, se 
poată zice că-’i numai a lor. Având ju ­
nele atâta, făcut din sudoarea lui, îşi ca­
pătă şi soţie mai curend şi mai din oa­
meni, decât atunci, când nu are numai 
ce e pe el. Pe astă cale se fac căsă­
torii fericite şi viitorul familiei e asigu­
rat. Că, având măiestrul căsuţa lui şi 
măiestria cea bună* nu numai că nu duce 
lipse, dar’ prinde la stare dacă lucră şi 
cruţă. Pe copilul ce ’l-am ţinut acasă, 
să ne fie sprigin bătrâneţelor, îl aşezăm 
în casa noastră; pe fete le mărităm şi 
le facem parte, din ce biată avem. Că‘ 
nu-’i mai nesocotit lucru, decât cum fac 
unii părinţi, care-’şi zic: »Până trăesc 
nu dau nimănui nimic, după moartea mea 
—- baremi se să spânzure, ori îşi dee-’n 
cap!« Da aci vin pricine, neînţele­
geri, certe, bătăi, procese, sărăcie.;
Dar’, va. întreba cineva, cum să fâci 
zestre fetelor din aşa puţină avere şi 
să-’ţi mai rămână şi ţie? Cum? Eată aşa:
; Până-’s copiii mici îi ţinem cu cliiu, 
cu vai, cum putem. Atunci ni e mai 
greu. Dar’ ândatî-ce s?au apucat cât 
do cât, ne sunt de ajutor, ne fac folos,
; ne ajută la lucrul câmpului de nu^mai 
trebue eă aducem tot lucrători, pe plată.
: Atunci ăm scăpat deasupra necazului.
: Am 3; ficiori şi 2 fete, am dat pe 2 la 
măiestrii, ' îmi mai rămân acasă trei de 
lucru şi cu mine sunt patru; pe muie- 
; rea nu o mai număr, că ea trebue să stee 
; pe-acasă să ne facă de-mâncare şii:să 
grijească decâte ceva ce avem pe-acasă. 
Atunci, când toţi : suntem de lucru, în 
fiecare an putem face câte o frumoasă 
sumă de bani uscaţi. Şi eată cum :
Lucrăm tot patru inşi. La cele 3 : 
jugărele ce le avem, n'avem ce mocoşl 
tot timpul, deci mergem şi. lucrăm; pe 
bani la cei-ce au loc îmi i ş i  lucrători in. 
casă puţini. Banii căpătaţi nu-’i dăm~pe 
tutun şi vinars, nici pe podoabe, ci-’l 
legăm cu şepte aţe. Când noi patra inşi 
am adunat o sumă de 6 fl, nu zicem 
că ăştia-’s ai mei, ceia ai tei, ci pe 
toţi bine cumpărăm o purcică, din 
care la anul ne vom mira înşine ce 
vom ave. Că, de avem noroc, din
mână năframă. — Petruţ Preda ar da 
fata după Todor al meu, dar’ ea nu 
voeşte nici-decum.. .
— ■ Acolo eu nu-’ţi pot nimic ajuta, 
dragul meu, dacă nu vrea fata.
— Ba ’mi-ai pute Măria Ta, pute. 
Fata pentru aceea nu vine după Todor 
.al m e u , : , of Doamne, oftă crâsnicul,;
aiuns se vorbim şi copilării, — căci 
je îndrăgostită în, un fecior, un nemer­
nic al lui Vasile Barboni Iui Barbu, deci 
mă rog să faci .ce-’i face, se mă bagi în 
ce mi-’i băga, numai să umbli să Be în­
roleze de soldat la asentarea din primă­
vara aceasta, acel fecior al lui Vasile lui 
Barbu, căci atunci fata va trebui să vină 
după Todor al meu. Eată de, ce me 
rog eu. -
> ti — Hm ! Hm! — răspunse solgăbi- 
răul făcând cu capul într’o parte şi în- 
tr’alta. ■ *■;■.: y
— Mă rog, — repetă crâsnicul, — 
fă ce-’i face, căci poţi dacă voeşti, apoi 
bagă-mă în ce ’mi-’i băga.
— Greu lucru pofteşti dela mine, 
crâsnice! -
— Greu şi nu prea, pentru-că fecio­
rul, e voinic ca stejarul şi sănătos ca 
mărul, apoi şi până acum de 2-ori nu­
mai cu lăcrămăţii a scăpat neînrolat'
— Bine, bine, crâsnice, dar’ ce se 
alege atunci de sufletul meu, când las 
pe bătrânul acela singur şi fără ajutor, 
ear’ pe singurul seu lăstar, pe razimul 
neputinţelor lui îl trimit soldat cine ştie 
unde?
— Oh, Măria Ta, la de acele să nu 
te gândeşti. Eu primesc pe sufletul meu 
răspundere înaintea lui D-zeu. Vasile 
lui Barbu e om destul de în putere ca 
să se poată ţine singur, căci afară de 
nişte călbejoase de oi, pe cari însuşi Ie 
poate păzi, nu are altceva. Cât are cu 
săpatul, cu seceratul, cu cositul, cu strîn- 
sul fânului, doi oameni cum se cade gată 
în câteva săptămâni. :
— Aşa va fi, las că e în putere» 
las că e sărac, cu toate-că tocmai pen-
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-o purcică la anul avem 50—60 fl. 
numai pe purcei şi ea rămâne mai de­
parte pentru prăeire. Acei 50 -60  fl. 
sunt capital ce-’l creştem tot pentru una 
din fete, la care nu ne atingem. Apoi 
facem un asemenea capital pentru a 
doua fată, tot din purcei. Şi aşa mer­
gând an de ari, prindem Btare, de ne 
putem înzestra fetele cu bani gata ori 
cu vite în preţul părţii de moşie ce 
avem. Ear’ moşioara rămâne neştirbită 
pe seama celui mai tinăr. copil şi a noa­
stră la bătrâneţe.
Dar’ punem caşul că ou sunt om 
sărac, n’am decât căsuţa, dar’ am 6 copii, 
şi n’am avut modru ori pricepere a-’i 
da la măiestrii, cu atât mai puţin pe la 
şcoale. Nici în caşul acela nu-’i iertat 
sS-’i las fără ceva bordeiaş, cât de cât. 
Şi se poate, numai cât trebue bună pur­
tare şi hărnicie. Trebue să fim pildă de 
hărnicie şi de cruţare fiilor noştri. De mici 
trebue să-’i deprind la aceste virtuţi. 
Şi, ca să-’i pot deprinde, trebue ca atât 
eu cât şi soţia mea să fiu astfel. în 
casa noastră înjurături şi vorbe de hulă 
să nu se audă; în casa noastră lucruri 
nefolositoare Bă nu se aducă; în casa 
noastră tutun şi vinars să nu între; în 
casa noastră podoabele să nu aibă loc.: 
Să trăim cu mâncări simple şi cu haine 
simple şi să bem apă rece. Dacă ar 
vede copiii noştri la alţi copii podoabe 
tşi ar rîvni la ele, să nu zicem: »aceia 
pot ave, că-’s avuţi«, ci se le esplicăm, 
să-’i facem să înţeleagă că: opinca noa­
stră e tot atât de cinstită ca şi ciobota 
^bogatului, ba încă-'i mai bună, că-'i mai 
ieftină, mai uşoară şi mai călduroasă; 
să-’i facem eă priceapă că schimburile 
noastre cele : groase, făcute de mama, 
nu sunt cu nimic mai puţin frumoase 
şi folositoare decât ale bogaţilor, cele 
subţiri; să-’i facem să înţeleagă că noi 
de aceea nu fumăm tutun, fiindcă e stri- 
căcios gurii, ochilor, grumazilor şi piep­
tului ; să-’i , aducem să priceapă că noi 
de aceea nu bem vinars, fiindcă ne 
strică mintea şi sănătatea, ne sărăceşte 
şi no umple de păcate.
Povăţuiţi astfel prin vorbe bune 
aşi prin pilde adevărate, să tragem nă­
dejdea că şi ei vor fi aşa, că doară zice 
proverbul (zicala): »Cum e tata, aşa-’i 
fiiu l; cum e mama, aşa-’i fata«.
Apoi: dacă pe lângă aceste îi vom 
deprinde a Be ruga lui Dumnezeu cu 
toată evlavia şi-’i vom duce cu noi la 
biserică, se va încuiba în ei şi simţul 
cel moral, care face pe om desăvîrşit 
Astfel crescendu-’i, să nu ne temem 
că vor duce lipse în lume. Ba, să fim 
convinşi, că şi de suntem noi săraci, ei 
pot să prindă la ceva Btare mai buni- 
şoară când vor fi mari. Oă, chiar de 
nu am avut modrul ori priceperea să-’i 
dăm la vre-o măiestrio deosebită, îi dăm 
sluguţe la oamenii cei mai aleşi din sat, 
unde învaţă lucrurile economice cum se 
cuvine, şi învaţă a umbla cu plugul şi 
cu carul, cu boii şi cu vacile şi cu oile, 
pe lângă ce mai capătă şi mâncare, 
haine şi simbrie. Apoi dacă la simbria 
aceea noi nu ne vom atinge, nici vom 
suferi ca copiii să o strice pe lucruri 
nefolositoare, după-ce ei au cele de lipsă 
la stăpâni, ci vom pune-o mândru fru­
mos la vre-o cassă de păstrare, atunci 
să fim încredinţaţi că din acea simbrie 
în 10—12 ani se adună o sumă din care 
să-’i putem face casă cât de bună. Să 
ne înţelegem:
Când e copilul de 12 ani, de nu­
mai de umblat la vite îl poţi folosi, are 
simbrie în bani uscaţi 12,-16 coroane 
pe an pe lângă hrană şi îmbrăcăminte, 
de aci încolo-’i tot creşte simbria câte 
cu 4 coroane la an până e de 16 ani; 
ear’ de aci încolo-’i eue simbria, cât — 
când e de 25 ani are la 80—100 coroane. 
Se adunăm:
CU 12 ani are 12 coroi
13 > 16 . »
X l4 >. 20 : *
15 » 24 »
16 a 28 »
> 17 » » 36 »
18 ‘ - *: ;•r •■•ii 48 »
19 •: » 2 * 56 ' » ’■
> - 20 • » 68 " »
» 21: £ > 79: ' >
22 86 ' >
» 23 * » 96
> 24 » » 104
Suma 621 coroane.
Aşadară, pe slujit poate aduna în 
13 ani peste 600 cor., care înse puşi la cassa 
de păstrare cresc, cât cu capul banilor 
şi cu carnete cu tot vor fi cam 800 coroane.
Acum, când ficiorul e de 24 ani şi 
are haine bune de pe slugit şi are bani
gata 800 coroane, nu e de despreţuit, că 
are cu ce-’şi cumpăra o moină şi cu 
ce-’şi face pe ea o căsuţă. Atunci se 
poate însura, că-’i semn că nu va duce 
lipse nici ca însurat, dacă a ştiut a-’şi 
păstra agonisita de pe slugit.
Aşadar’ : »Mai ântâiu casă şi masă 
şi după aceea boreasă!«
(Va urma). L P. TLetegamiL
Cari sunt semnele după care se cunoaşte 
că un cal este şchiop, calul fiind în grajd.
Un cal se cunoaşte că este şchiop 
nu numai când este în mers, dar' chiar 
când stă pe Ioc, în grajd.
In grajd, atunci când el nu sufere 
de nici un picior, calul îşi întrebuin­
ţează deopotrivă câteşi patru picioarele, 
la susţinerea corpului, stând când este 
liniştit de regulă în trei, pe cele două 
de dinainte şi când pe dreptul când pe 
stângul de dindărăt.
Când unul dintre picioare înse su­
fere, lucrurile nu se m ai1 petrec astfel; 
animalul ’şi-'l economiseşte, spriginin- 
du-se pe el prea puţin sau de loc. Aşa 
dacă piciorul şchiop este de dinainte, el 
îl ţine scos înaintea celui sănătos, care 
este bine şpriginit pej podină. Adese­
ori cu piciorul bolnav face mişcări le- 
gănândur’l neîncetat dinainte înderet, 
din care causă, aşternutul din dreptul 
acelui picior este asvîrlit într'o parte şi 
într’alta, ear’ podina oare-cum tocită sau 
frecată, prin potcoava sau copita picio­
rului beteag. (Se nu se confunde acea­
sta înse, cu obiceiul ce au unii cai de 
a bate din unul din picioarele de din­
ainte, nefiind şchiopi, Ia apropierea so­
rocului, pentru a lise  da agă, fen şi mai 
ales grăunţe).
Dacă calul şchioapă de un picior 
de dindărăt, el îşi ţine acel picior oare­
cum ridicat şpriginit numai pe vîrful 
unghiei sau chiar de loc, ceea-ce nu se 
observă pentru picioarele de dinainte.
Dacă calul şchioapă de amendoue 
picioarele de dinainte, atunci ei întinde 
aceste picioare înainte cât se poate de 
mult, ear’ pe cele de dinderet le vîră 
sub corp.
Dacă schioapetă de amendoue cele 
de dindărăt, dobitocul abia se ţine în
tru-că e sărac îi trebue sprigin, dar’ 
d-ta gândeşti că dacă sunt eu solgăbi- 
rău pot face soldat pe cine vreau eu? 
Jiu ştii d-ta, că este o comisiune esa- 
minătoare, care pe sei harnici şi buni 
dacă n’au lăcrămăţii îi înrolează? Nu 
ştii d-ta, că eu numai stau acolo de faţă, 
unde numai când şi când zic şi eu câte 
una? Nu ştii d-ta, că dacă ’mi-aş des­
chide gura pentru unul sau pentru al­
tul, membrii din comisiunea de asentare 
ar veni la convingerea, că eu Bunt plă­
tit bine de unul şi de altul? Şi atunci 
nu cugeţi d-ta, că aceia ar lucra tocmai 
împotriva voinţei mele ?
— Ba Ie ştiu, Măria Ta, toate. Toc­
mai pentru aceea te rog să faci tot ce-’ţi 
va sta în putere, să mişti toată peatra, 
căci de cheltuială e grija mea. Am zis 
încă înainte de a spune ce am de gând, 
că să mă bagi în ce-’mi-’i băga, să ceri ce 
vei cere, voiu jertfi mult, numai pe ne­
mernicul acela Bă-’ l pot vedă înrolat 
odată şi dus departe de satul nostru.
Rămânend fata lui Petrut Preda sin­
gură, dorinţa mea şi a lui Todor al meu 
e ca împlinită.
— Aha, te-am prins în cursă, acum 
te joc cum vreau eu, — cugetă solgăbi- 
răul, apoi zise:
— Bine, crâsnice, ca să-’ţi fac pe 
voe, mă apuc şi de acest lucru greu de 
dus în deplinire, înainte însă îţi spun, 
că are să te coste mult...
— Costeze-mă cât mă va costa, nu­
mai cheltuelile să nu fie, zădarnice, — 
îl întrerupse crâsnicul.
— Când mă apuc eu cu toată rîvna, 
cheltuelile nu vor fi zădarnice. Voiu sta 
u mâni cu. picioare să-’ţi pot împlini 
pofta. Ştiu oă voiu avă mult năcaz, 
multe căi, multe rugăminţi să fac, voiu 
avă să mituesc pe mulţi, dar' văd că pe 
toate te învoeşti să le suporţi.
— Le voiu suporta toate, — aprobă 
crâsnicul înclinând din cap.
— Cu atât va fi mai greu, — con­
tinuă solgăbirăul, .— cu cât timpul e
scurt şi d-ta la asentarea din anul ace­
sta vreai să fac se ’I înroleze.
— Da, da, de bună-seamă acum.
— Eu din parie-’mi ’ ţi-aş da sfa­
tul să te laşi de gândul d-tale, se te Iaşi 
şi se capeţi feciorului d tale altă fată, 
căci doar’ acum e lumea plină de fete, 
capătă-’i alta şi nu cheltui atâţia bani, 
de oare-ce banii sunt scumpi, ear’ mu­
ierea e tot muiere, — zise solgăbirăul 
ca să-’i cerce statornicia. 1
— M’aş lăsa Măria Ta, lăsa, nici 
nu ’mi-aş prinde firea cu Petrut Preda 
cu atât mai vîrtos nici cu copilul lui 
Vasile lui Barbu, căci ved că am să me 
scarpin în cap de ce voiu s£ plătesc, 
dar’ n ’am ce face ; feciorul meu de ce-’gi 
pune odată în gând nu se lasă odată 
cu capul, vezi Măria Ta, e întrecut, e 
loasnio, nu vrea să ştie de năcazurile 
vieţii.
’L-am învăţat eu, 'l-am sfătuit ca 
un om, care am umblat şi păţit multei,
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picioare, mişcă neîncetat picioarele be­
tege, spriginindu-se câte o clipă când pe 
unul când pe altul, căutând astfel a-’şi 
alina durerile, cari se măresc când se 
Bprigină. Aşternutul de sub ele este go­
nit. De multe-ori, când durerea picioru­
lui sau picioarelor bolnave este prea 
mare, îl vezi pe sërmanul animal tre- 
cêndu-’l năduşelile, avênd răsuflarea 
grea, ear’ cu ochii şi întreaga lui faţă 
arătându-'ţi suferinţa.
în  fine, din causă că animalul şchiop 
stă mai totdeauna culcat, nesculându-se 
decât silit de. foame, sete sau alte nece­
sităţi, nu rar, corpul lui este giiilit pe 
la şolduri, coaste, coate, têmple etc., ca 
résultat al prea multului culcat şi sbă- 
tut, mai ales când proprietarul lui, fie 
din lipsă, fie dintr’un rău obiceiu, nu 
pune aşternut îndestulii sau nu pune 
de loc. Irimia Popescu,
(„Albina“). medic veter.
SFATURI.
Stîrpirea păduchilor de părete 
(stelniţelor).
Se întemplă adese-ori, că în unele 
ease de lemn, se încuibează aceste in­
secte murdare şi foarte urîcioase, cari 
sunt stricăcioase chiar şi sănătăţii căse- 
fiilor. Contra, acestor insecte se poate 
folosi eu bun succes aceidul acetic, care 
se poate cumpăra din ori-ce apotecă, 
apoi cu ajutorul unei pumpe de sticlă 
sau plumb, se stropesc toate crepăturile 
grinzilor şi păroţilor pe unde acelea pe­
trec. Cu deosebire trebue să se stro­
pească toate încheieturile paturilor. Ac- 
cidul acetic este mai bun, ca ori-care 
pulvere de insecte, cu cari încă s’au în­
datinat a se stropi în asemenea caşuri.
Leac de durmit.
Se întemplă de multe-ori, că unii 
oameni, cari lucră mult cu capul (învă­
ţaţii) sau cari sunt cuprinşi de gânduri, — 
nu pot durmi, aşa încât au lipsă de ceva 
ajutor măiestrit, care se poată da trur 
pului odihna de lipsă. Spre scopul ace­
sta putem pregăti un leac foarte ieftin. 
Luăm adecă câteva fire de sălată (lăp­
tucă) cu rădăcini cu tot, pe cari, după- 
ce le spălăm bine în apă, le tăiem mă-
căci averea ce o am acum eu am strîns-o, 
eu cu bătrâna mea; dar' vorbele mele 
nu le-a băgat în seamă, ci văzend că 
eu nu mai tac de pe el, a zis în urmă 
că mai bine se omoară la picioarele, 
mele, decât să nu aibă pe Florica lui Pe- 
truţ Preda de soţie. Când am auzit vor­
bele acestea am înmărmurit, n’am avut 
pe mai face, că vezi Măria Ta, pe ceia- 
lalţi feciori şi fete, pe toţi ’i-am împră­
ştiat şi înzestrat, numai pe Todor îl 
mai am, deci trebue să fac totul se-’mi 
pun şi sufletul pentru el, dacă vreau, 
ca zilele bătrâneţelor mele se le petrec 
în linişte şi odihnă. Ar fi bine, Măria 
Ta, să-’ţi ascult sfatul cel înţelept, ar fi 
bine să asculte şi Todor al meu de mine 
căci văd că calea pe care apuc azi nu 
mă va duce la bine, n’am ce face înse, 
eu voiu muri, dar’ el va vedă.
— Vorbele aceste le-am aşteptat eu,
— gândi solgăbireul, apoi zise:
— Fie pe voea d-tale, crâsnice, pe 
feciorul lui Vasile lui Barbu la asenta-
runt, apoi le aşezăm într’o sticlă, în 
care mai punem şi rachiu. Peste câ­
teva zile amestecătura aceasta începe a 
ferbe, după care apoi se poate şi între­
buinţa. Din amestecătura aceasta se ia 
apoi totdeauna înainte de culcare câte 
un păhăruţ, după care omul adoarme 
liniştit. Leacul este foarte bun, şi pre­
cum se mai susţine, n’are nici o urmare 
stricăcioasă ca opiul sau morfiul, care 
folosindu-se prea des, poate provoca chiar
o slăbire mare a trupului sau încă şi 
alto boale.
Unsoare pentru ungerea osiilor 
la car.
în economia casei se întemplă, că 
de multe-ori avem rămăşiţă de unsoarei, 
untură sau său, cari se nimicesc fără nici 
un folos practic, pe când pe lângă pu­
ţină pricepere, s’ar pută pregăti o un­
soare, foarte bună pentru ungerea osii­
lor la cară. Materiile numite mai ân- 
tâiu se topesc, apoi se străcură, după 
aceea se toarnă în unsoarea numită ceva 
oleu de rapiţă sau petroleu. Dacă în 
unsoarea numită se mai pune încă atâta 
făină' de peatră lucie (Federveis), atunci 
obţinem o materie foarte bună pentru 
ungerea osiilor la cară. Unsoarea nu­
mită, nu se topeşte vara uşor, ear’ iarna 
încă nu se prea sleieşte.
Ştiri eeonomiee.
La Anina s’au găsit noue pături 
de cărbuni. De un timp încoace cărbunii 
începeau la Anina a se găta. S’au 
făcut cercetări lungi şi în urmă s’au 
aflat noue şi bogate pături, în o adân­
cime de 400 m.
în  O dorheiul secuiesc se plănu- 
ieşte întemeierea unei fabrice de hârtie. 
Dorinţa aceasta s’a esprimat la o adu­
nare din Odorheiu, convocată pentru 
ridicarea industriei săcuieşti. :
Congresul internaţional al căilor 
ferate s'a deschis săptămâna trecută în 
Paris, sub presidenţa ministrului lucră­
rilor publice, Baudin. Acesta în vorbirea 
de deschidere a accentuat între altele 
marea înaintare, ce s’a făcut în anii din 
urmă pe terenul comunicaţiei.
tarea din primăvara aceasta îl voiu da 
soldat, apoi d-ta 'ţi-’i căuta de treaba 
d-tale. Aici e mâna mea, adă şi a d-tale 
încoace şi se ştii că ce-’ţi zic eu se şi 
împlineşte.
— îţi mulţumesc, Măria Ta, — zise 
crâsnicul ţinând mâna ridicată în sus,
— aş vrea să ştiu şi eu încât mă bagi? 
cât voiu ave se plătesc?
— Greu lucru ’mi-ai cerut înainte, 
pe care ’ţi-am făgăduit că-'l împlinesc, 
dar’ crede-mă, crâsnice, a răspunde la 
această întrebare e şi mai greu, căci deo­
parte nu m’aş îndemna să cer prea mult 
dela d-ta, ear’ de altă parte n’aş voi, ca 
ostenelele mele să nu fie răsplătite ba- 
remi cât de cât Pentru aceea acum deo­
camdată îmi vei lăsa ceva bani, pe cari 
îi ai la d-ta, ear’ ceialalţi îi vei plăti la 
timpul seu. (Va urma).
Zehrentheil. Ziarele maghiare 
scriu, că ministrul Darányi, a însărci­
nat pe câţiva profesori de agronomie 
să ţiie cursuri agronomice la taologiile 
Ungvar (gr.-cat.) Sárospatak (ref.) etc. 
între aceştia e şi profesorul Friedrich 
Zehrentheil, care va propune agronomia 
la clericii noştri din Gherla. întrebăm- 
însă că în ce limbă? latineşte sau un­
gureşte? de óare-ce limba română e- 
eschisă din seminarul Gherlei.
Starea v iilo r  în comitatul Âlba- 
inferioară — cum ni-se scrie din păr­
ţile acelea — e destul de mulţumitoare* 
deosebi pe unde au fost stropite la timp 
şi de câte doue-ori strugurii s’au des- 
voltat bine şi promit recoltă bogată. Vi­
ţele au dat rod abundant mai ales în 
viile promontorului şi în cele de p r i»  
comunele de pe malurile Mureşului.
" în  atenţiunea industriaşilor m ici. 
Pentru aprovisionarea armatei cu îm­
brăcămintea şi montagiul de piele (bo- 
conci, cisme, papuci, curele şi şelării). 
ministrul reg. ung. de comerciu a escris 
concurs sub nr. 56351/1900, dând drept, 
de furnisare industriaşilor mici. Cei 
cari voesc să răspundă acestui concurs 
pot să se angajeze la furnisarea unei 
anumite cuantitâţi din , materialul rece- 
rut fie singuri, fie în companie cu alţii», 
ceea-ce au se înştiinţeze camerei comer­
ciale şi industriale pe al cărui teritor 
locuesc. Se cere înse, ca asociaţii să fie 
toţi din raionul unei şi aceleiaşi camere^ 
In oferte nu e de lipsă a indica deose­
bit soiul şi, mărimea încălţăinintelor, pe­
cari respectivii se angajează a le fur- 
nisa; numai la papucii uşori se cere* 
aceasta. Ofertele silnt a se înainta până 
la 31 Octomvrie. Informaţiuni mai de 
aproape se pot lua în biroul camerelor 
comerciale şi industriale. (Membrii »Reu­
niunii sodalilor români din Sibiiu« 
pot lua informaţiuni în localul reuniunii* 
pentru care redacţia noastră a predat 
însuşi actul venit dela camera comer­
cială.) •
Maşină de semenat. Vestim pe 
economii români din comunele de pe» 
teritorul comitatului nostru, unde până 
acum nu se foloseşte maşină de semă­
nat, că subsemnatul comitet central este 
aplecat a da în mod gratuit spre folo­
sire maşina de semănat.
Cei-ce doresc să folosească aceasta 
maşină, se se adreseze subscrisului co­
mitet cu posibilă grăbire.
Maşina se ia în primire în Sibiiu 
şi are să fie transportată Ia faţa locului 
şi îndărăt pe cheltuiala proprietarului 
ce o cere şi care are să garanteze pen­
tru înapoiarea maşinei în timpul hotă- 
rît de comitet şi în stare bună. în  ce­
rere să se arete şi timpul, de când şi 
până când voeşte să o folosească.
Dacă în comune unde se ra duce 
maşina nu se află om priceput la câr­
muirea maşinei, comitetul îşi reservă a 
angaja de aici un om priceput şi pe 
cheltuiala celui ce o cere.
Ar fi de dorit, ca fruntaşii din co­
munele interesate să iee înţelegere în 
aceasta afacere şi cererile să se facă în- 
tr’una pentru mai mulţi proprietari.
Sibiiu, 14 Septemvrie 1900.
Comitetul »Reuniunii române de agri­
cultură din comitatul Sibiiu*.
Bem. Comşa, Victor Tordăsianu, 
preşedinte. secretar.*
Venitul căilor ferate. Cassa sta­
tului ungar a primit în luna aceasta dela 
căile ferate, ca venit curat 3 milioane 
700 mii de coroane. în anul acesta 
căile ferate au dat casei statului preste 
37 milioane do coroane.
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CRONICA.
Societatea de lectură „Andreiu 
Şaguna“. Vineri, în 8/21 Septemvrie s’a 
ţinut şedinţa de constituire a socie­
tăţii de lectură dela institutul pedago- 
gico-teologio din loc. S’a alea preşedinte 
profesorul Dr. Petru Şpan, vicepreşe­
dinte Sebastian Stanca, cl. c. III., archi- 
var Ilarion Gonţa, cl. III., redactor al 
foii >Musa« loan Ofiotu, cl. c. III., cassar 
George Lărgean, cl. c. II., bibliotecar 
George Tulbure, cl. o. II., vicebibliotecar 
loan Pascu, ped. c. I., notar Alexandru 
Popa, cl. c. I. controlor Dumitru Purece, 
cl. c. I. şi econom Demetriu Marcu, ped. 
c. III. Membri în comisiunea literară au
■ fost aleşi: Aron Mtţian, loan Silaghi, cl. 
c. III., loan Romoşan, Aurel Nistor, cl. 
c. II., Vasilie Şpan, Nicolau Şoneriu, cl. 
c. I., Axente Moşoiu, Vasilie Micuda, 
ped. c. III. şi Vasiliu Creangă, ped. 
cursul II.
*
A dvocat nou. In 15 1. c. a obţi­
nut diploma de advocat la tabla re­
gească din Tîrgul-Murăşului distinsul 
tinăr Dr. Aurel Vlad, concipist al dlui 
Mihail Bontescu din Haţeg. Dl Vlad 
este unul dintre cei mai escelenţi şi 
talentaţi studenţi de drept ai universi­
tăţii din Budapesta, unde 'şi-a terminat 
studiile juridice făcend atât esamenele 
fundamentale, cât şi rigoroasele cu suc­
ces eminent. Noul advocat s’a stabilit 
în Deva.
*
Logodnă. Miţi Victoria Cheresteş 
<(Dej) şi Dr. Victor Onişor (Bistriţă), 
vestesc, că s’au logodit.•
„Purtare slabă“. La scrisoarea cu 
titlul de mai bus, publicată în nr. 34 al 
;foii noastre, ni-se trimite următoarea 
rectificare, căreia cu plăcere îi dăm loc 
adaogend, că nici-când n'am tras la în­
doială bunele simţăminte româneşti ale 
dlui prot. Suciu din îndoi şi corespon­
dentul nostru a gândit, că poate a fost 
«o nebăgare de seamă din partea dlui 
prot. actul alegerii de notar, dar’ acum 
ee dovedeşte că nici aceea n’a fost. 
Eată rectificarea:
La învinuirea, ce 'mi-o face dl abon. 
în corespondenţa sa »De lângă îndoi, 24 
.August 1900* în nr. 34 al »Foii Popo­
rului« îmi permit a observa: a) că eu 
nu-’s alegător, de aceasta s’a îngrijit 
de timpuriu şovinistul şi pătimaşul pro- 
topretor Szemeriai Gyula şi prin urmare 
n ’am avut drept a merge la alegere; b) 
că pe alegătorii din îndoi, la ambele 
alegeri de notari, ’i-am instruat ce să 
facă. O pot dovedi — în cas de lipsă
— cu toţi fruntaşii alegători; c) că ale­
gătorii la alegerea primă, s’au ţinut de 
instrucţiunea mea, chiar şi primarul, afară 
de doi prea dependenţi; ear’ la alegerea 
ultimă nu S’au ţinut de instrucţiunea 
ca să ceară şi un Român între candidaţi 
şi de nu li-se va da, să portesteze şi să 
se retragă.
Corespondenţii foilor noastre ar tre 
buî să fie sinceri şi drepţi, să nu scrie 
minciuni, fie şi din neştiinţă, ci adevăr 
constatat.
E curios! la comitat sunt ţinut de 
cel mai mare agitator român în aceste 
părţi şi s’au îngrijit să nu pot întră în 
comitetul comitătene şi să nu capăt în 
veci ajutor dela stat, ba m'au scos şi 
-din comitetul comunal, unde apăram 
drepturile poporului, — şi ai noştri mă 
declară de trădător. Rolul de trădător 
jiu ’l-am primit atunci, când ’mi-s’au îm­
biat 2000 fl. v. a. pentru corteşii, plus
5 fl. de un vot, etc. şi acum pentru ni­
mica să o primeso? Nu se poate! 
*•Georgiu Suciu, viceprotopop gr.-cat.
f  Augustin Mada, absolvent al 
teologiei din Sibiiu, a răposat Marţi (18 
Septemvrie). înmormântarea 'i-s’a făcut 
Joi, în cimiterul gr.-or. din Baba.
f  M ircea D. Manole, fiiul paro- 
chului gr.-or. Dumitru Manole din TSr- 
lungeni, a răposat alaltăieri, în vîrstă 
de Gl l t  ani.
f  M artinez Campoa. Unul dintre 
coi mai mari strategi şi bărbaţi de stat 
ai Spaniei, mareşalul Alfons Martinez 
Campos, a răposat Duminecă în Ma­
drid, în etate de 76 ani.*
Nenorociri. Din Bucerdea-vinoasă 
ni-se scrie, că fiind maşina do vapor de 
îmblătit a dlui Antonie Pop în sat la un 
om în curte s’ au apucat de îmblătit, şi 
un om anume Anfilofie Borza, care 
băga snopii, din nebăgare de seamă ’i-a 
apucat piciorul stâng'în duba dela ma­
şină şi ’i-’l-au frânt de tot tocmai din 
şold ; au chemat doftor, dar’ neputendu-’i 
folosi ’l-a pus pe un căruţ să-’I ducă 
la spital la Alba-Iulia, însă pe drum, la 
Chişfalău, a murit şi ’l-a adus acasă 
mort; după întâmplare n ’a trăit numai
5 ore. *
Căzut în  ţeapă. Fiiul comercian­
tului Fischer din Baden, avend ceva de 
lucru la nişte pomi în grădină a lunecat 
de pe scară şi a căzut într’un par de viie.
Cu trupul străpuns, nenorocitul a murit
I între cele mai groaznice chinuri.
Douăzeci de oam eni înecaţi. Va­
poarele »Gordon-Castle« şi »Stormarn« 
s au ciocnit în golful Cardigan, cufun- 
dându-se ambele. Douăzeci de oameni 
de pe vaporul »Gordon Castle« s’au 
înecat. *
Crimă de om or în  Ghilad. Luni 
seara economul Vincenţiu Drăgoiu din 
Ghilad a fost aflat mort — împuşcat — în 
trăsura sa, avend lângă el puşca des­
cărcată din amendouă ţevile. împreju­
rările morţii lui Drăgoiu sunt atât de 
suspecte, încât esistă bănuială că e Ia 
mijloc crimă de om or; cu atât mai vîr- 
tos, că în zilele acestea va ave se se 
ţină la tribunalul din Timişoara per­
tractarea procesului în causa uciderii |
I lui Breban (tot în Ghilad), cu care oca- siune Drăgoiu avea să dee la protocol 
fasiuni de mare importanţă. A eşit la 
j faţa locului comisie investigătoare.
Jertfele şarlachului. In Gerte-
I nyeş (Bănat) în 16 Septemvrie au murit 
de şarlach două fetiţe ale proprietarului 
Prak Kristof, a doua zi dela înmormen-
I tarea lor a murit nenorocitului om încă
I una, ear’ Joi ’şi-a îngropat pe al patrulea 
copil. Toţi patru căzuţi victimă epide- 
f miei de şarlach.| *
I întim pinare. Privitor la cronica 
| din »Foaia Pop.* nr. 37 apărută sub titlul 
»Preot gr.-ort. curator la şcoală de staU 
dl Pamfiliu Predovici, preot gr.-ort. în 
Vingard ne scrie următoarele: »Declar în 
| public: că eu n ’am cerut, şi nu voiu cere
i nici-odată denumirea mea de membru în 
; curatoratul şcoalei de stat, şi dacă voiu 
fi denumit fără veste, declar că nu voiu 
da acestei denumiri garanţă a contone- 
împlinirii datorinţelor mele faţă dc şcoala 
mea confesională. Român ort. m’am nă­
scut; aşa am crescut şi tot aşa rămân în 
vieaţa mea; ca atare am fost persecutat 
de străini şi de ai mei, şi totuşi cu frun­
tea ridicată ara trecut prin cursele mie 
pe nedrept puse de ei, şi azi cu mân­
drie declar, că mai mare Român sunt eu, 
decât cel-ce a scris în cronica >Foaiei Po­
porului« deBpre mine«.
Bine, bine, onorabile. Dar’ vorba 
e, oă oşti sau nu eşti curator la şcoala 
de stat? Dacă ai fost ales fără veste, 
’ţi-ai dat demisiunea sau nu? Toate aoe- 
{ stea nu se văd lămurite în întimpinarea
i făcută.
îm puşcat în  loc de cerb. Vasilie 
Albu din Vesad s’a dus zilele trecute la 
pădure Bă adune uscături de foc. Cum 
căuta şi aduna cloambele uscate, a ajuns 
într’o bătătură do cerbi, unde simţindu-’l 
pădurarul şi cum nu putea să-’ l vadă 
de tufişul des, crezend că e un cerb, a pu- 
şcat asupra lui. Rănit în umăr şi văietân- 
du-se, Albu a tăiat fuga spre sat, dar 
la marginea satului a căzut jos. Cana 
’l-au aflat acolo sătenii, abia mai licurea 
în el puţinicâ vieaţă. Pădurarul a fost 
arătat la procuratură.
Luptă cu  un urs. Ni-se scrie din 
Bistriţa că Luni, 17 1. c. un urs maro 
a năvălit din pădure pe hotarul comu­
nei Sebeşul-de-sus şi trecend prin o turmă 
de oi a atacat cânii dela oi, fără a face 
stricăciune în turmă. Luat la goană de 
ciobani şi câni a fugit până în apren 
pierea comunei. în fuga lui, a dat peste 
o copilă de 9 ani, care păzea capre; a 
prins-o, a aruncat-o la păment şi a mu­
şcat-o rău în partea dindărăt a corpu­
lui. Un om bătrân de 70 ani, care, din 
tinereţe a fost tot cioban, a alergat cu 
securea în ajutorul fetiţei; apropiinduse 
de urs, acesta ridicat în picioarele^ din­
dărăt a atacat pe om ; omul a împlântat 
securea în urs. Ursul a căscat gura 
se-’l prindă de faţă, dar’ omul ’i-a prins 
limba cu mâna dreaptă, ear' cu stângă 
’l-a strîns de gât; ursul cu picioarele 
dinainte a îmbrăţişat pe om şi ’i-a frânt 
muşchii cei mari dela ambele mâni; 
cu toate acestea omul n’a lăsat ursul din 
mână. Alţi oameni, trei la numer, au 
alergat, unul cu o coasă, altul cu o furcă 
de fer, ear’ altul cu mâni vânjoase, dar’ 
goale, numai cu un bolovan în dreapta, 
şi s’a desfăşurat o luptă desperată,
I
 până-ce ursul a căzut mort la păment. 
Toţi cei patru Români sunt răniţi, b ă ­
trân u l mai grav ca toţi, precum şi fetiţa 
cea de 9 ani. Astăzi pielea ursului e 
pe piaţa Bistriţii, ear’ cei 5 răniţi la spi­
talul civil. Corespondentul.
*
Navigaţie pe Crişuri. Vicecomiteie 
Fabry a înaintat congregaţiei de toamnă 
a comitatului Bichiş raport şi propuneri 
în privinţa navigaţiei pe apa Crişurilor. 
Conform raportului, sondările de până 
acum au arătat, că prin construirea câ­
torva jilipuri şi afundarea alviei pe unele 
locuri, toate trei Crişurile pot fi aran­
jate pentru scopuri de navigaţie până 
la Giula, ceea-ce ar da un puternic avent 
economic comitatului Bichiş. Pe basa 
acestor resultate vicecomiteie propune 
congregaţiei se roage pe ministrul de 
agricultură şi pe cel de comerciu, ca se 
facă aceste lucrări pe spesele statului.
. m - - -
„H erm annstâdter Zeitung“ d e ­
spre Anuarul R euniunii soda lilor ro ­
m âni. Sub titlul »De ale Reuniunilor< 
amintitul ziar scrie:
»Primul anuar al Reuniunii soda­
lilor români conţine pe 130 pagine oc- 
tav mare istoria desvoltării şi progre­
sului acestei Reuniuni dela înfiinţarea 
ei (anul 1867) până la finea anului 1899.
în el se descriu meritele tuturor 
oamenilor mari, cari s’au distins pentru 
viitorul Reuniunii şi totodată presen- 
tează şi chipul fiecăruia, şi anume al 
archiepiscopului şi metropolitului A. 
Şaguna, episcopul Popea, Nicolae Cristea, 
Nicolae Simtion şi Anton Bechnitz.
Reuniunea avea cu finea anului 
1899, 137 de membri.
Averea Reuniunii cu 31 Decemvrie 
1899 a fost cu 1519 cor. 42 bani gata. 
Banii intraţi în anul 1899 au fost 1564 
fl. 21 cr. şi eşiţi 1548 fl. 50 cr., escedent 
de 15 fl. 71 cr., adecă rămaşi în cassă.
Salutăm cu plăcere străduinţele 
Reuniunii în decursul acestor 32 de ani 
de esistenţă şi Reuniuea trebue s8 fie 
cu drept cuvent mulţumită de resulta- 
tele obţinute«. *
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Dela „R oun iunea  sodalilor r o ­
m ân i“ . La fondul pentru acuirarea 
unei case cu hală de venzare pentru 
»Reuniunea sodalilor români din Sibiiu« 
aû  mai contribuit cu câte 20 bani ur­
mătorii: Ioan Druhora, paroch, Ana 
Druhora n. Bratilescu (Boiţa), Ana N. 
Buian n. Veştemean, Ioan Prescurea şi 
d-na n. Vasu, Tit Liviu Prescurea, Va­
sile Oristea, primar (Oalbor), Ioan Ta- 
flanu, funcţ. la »Albina«, Nicolae Albu, 
senator, Ana AJbu n. Cojocar, Nicolae' 
Albii, econom, Maria Radu n. Albu, 
Savu Radu, înv., Octavian Radu, june 
(Ocna), Vincenţiu Orăsan, ales preot, 
Aurelia Orăsan n. Roşea (Agârbiciu), 
Pa vel Iîoşcu, prot (Ungursş), Rosalia 
Roşea n. Cotoţ, d-şoara Cornelia Orăsan 
(M.-Sân-Iacob), Paraschiva Marcu născ. 
Bendrofean, Demetriu Jalea, sergent- 
major la regimentul nr. 2, Paraschiva 
Stoica, Paraschiva Apolzan, Constantin 
Herţa, comptabil, Elisaveta Herţa născ. 
Serbu, Dumitru Lăpădat, direct, şcolar, 
Paraschiva Lăpădat, Petru Giura, în­
văţător (Selişte), Maria Hust, Oprea 
Olariu, mâţă tor, Ioan Işan, crâsnie, 
dl George Costea, vameş, Ana, Costea, 
d-şoara Maria Costea, George Costea, 
caporal, Elena Buian, Paraschiva Buian, 
Elena Baciu, Iacob Cărătuş, sod. măsar, 
Ioan Petraşcu, croitor, Vasilie Morariu, 
espres, Ioan Morariu, sod. pantofar, Ioan 
Bolta, sodal cismar, George Ucenic, so- 
dal măsar, Ioan Chirca, proprietar, Ioan 
Simtion. sergent, Nicolau Gabor, măiestru 
petrar, Eugenia Bologa, şcolăriţă. Sa­
bin Cerbu, paroch, Aneta Cerbu nă­
scută Moşoiu (Părău), Ludovic Giurca, 
paroch, Măriţi Giurca n. Tănase (Trem- 
poele), Sever Cheţanu, înv. (Poiana), 
Petru Simtion, comptabil la »Concordia«, 
Cornelia Simtion n. Duma, Constantin 
Simtion, june, Rosa Dezsi (Quandt), 
Victor Quandt, restaurator, Demetriu 
Câmpean, archivar consist.; Maria Câm­
pean, diaconeasă, Cornelia şi Cornel 
Câmpean, Lazar Tritean, congruist, Ioan 
' Mihu, presbiter, Otília Mihu, jună.
*
Câţi ani trăeşte u n  cal? Săptă­
mâna trecută a murit în Aiud un cal, 
care conform afirmării câtorva oameni 
demni de încredere, era de cincizeci şi- 
unu de ani. Stăpânul calului spune, 
că îl avea de 35 ani şi era când îl 
cumpărase încă deja cal bătrân.
Non doctor rom ân. Dl Ioan Bucur 
îiiu de ţăran fruntaş din Săcădate, sti- 
pendiet al fundaţiunii Gozsdu a luat 
Joi, la 20 Septemvrie diploma de doctor, 
med. univ. la universitatea din Buda­
pesta.
* -
Ardelean m ort pe câm pul de res­
bo iu  în  China., In lupta dela Peitang, 
dată săptămâna trecută între Boxeri şi 
trupele aliate europene a căzut şi un 
ardelean: cadetul marinar Ludovic Papp, 
fiiul lui Papp Băla, general de honvezi 
în Cluj. Era numai de 19 ani cadetul 
şi absolvase şcoala de marină din Fiume 
numai în vara aceasta. M. Sa Monar­
chul a trimis prin adjutantul seu gene- 
ral-major Bolfras telegramă de condo- 
lenţă generalului.
*
Năpustiţi de f  are sélbatice. Ni-se 
scrie, că în jurul Bistriţei, şi mai cu 
seamă în hotarul comunelor de sub 
munte fiarele sălbatice s’au înmulţit aşa 
de mult, deosebi porcii sălbateci şi urşii, 
încât locuitorii spre a-’şi apăra bucatele 
şi_ vitele în contra rapacităţii fiarelor, 
sünt siliţi să petreacă noaptea la hotar 
făcend focuri cu bobotaie mare pentru 
a împedeca astfel năvala dihaniilor, 
fiindcă arme nu au, cu cari se se apere 
contra lor. ♦
Convocare. în înţelesul 6rdinaţi- 
unii Ven. consistor gr.-or. român din 
Arad nr. 6641/900 convoc adunarea con­
stituantă a Reuniunii învăţătorilor dela
şcolile poporale confesionale gr.-or. ro­
mâne din protopopiatele Timişoara, Com- 
loşul-mare, Belinţ şi Lipova, pe Dumi­
necă, 7 Octomvrie a. c. st. n. după ameazi 
la 2 ore, în Timişoara-Fabric, în şcoala 
română de băieţi.
Obiectele adunării: stabilirea sta­
tutelor şi constituirea provisorie a Reu­
niunii.
Timişoara, 23 Septemvrie 1900.
IC m aii ii il Ungiiriaiin,
comisar consistorial.
r '*
Furt de trei m ilioane. Din villa 
bancarului Wrede din Berlin făptuitori 
necunoscuţi au furat Sâmbătă hârtii de 
valoare în preţ de trei milioane de maree. 
Luni hârtiile au fost aflate într’un cu­
peu de tren în Friedrichsburg, lipsind 
din ele numai preţ de 1500 maree. Furii 
intraseră în villă şi deschiseră werthei- 
miana cu chei false. E bănuit de acest 
furt fostul portar al villei.
*
Pilde şi sfaturi pentru popor. 
Cu acest titlu a scos în tipar, în un 
volum, vrednicul scriitor poporal, dl » 
Ioan Pop Reteganul mai multe povestiri 
frumoase şi folositoare pentru popor. 
Unele din ele au fost publicate în 
deosebite foi şi acum sunt adunate la 
un loc. Recomandăm cetitorilor noştri 
noua carte de povestiri a dlui Reteganul. 
Preţul este foarte mic, 60 bani (30 cr.) 
şi se poate procura dela tipografia 
»Aurora« A. Tcdoran, în Gherla.
Cu acest prilej atragem luarea aminte 
a cetitorilor asupra articolilor dlui Re­
teganul, cu titlul Locuinţa omului cari, se 
încep în nrul de faţă al foii noastre şi 
vor apăre în mai mulţi numeri.
D in L u m e .
Burii refugiaţi.
Luptătorii buri se refugiază de ur­
gia engleză pe teritor portughez. O 
ceată de 700 de Buri cu 14 oficeri, a 
fost escortată de soldaţi portughezi la 
Lorenzo-Marquez, altă ceată de 300, a 
sosit cu trenul. Cu toţii au fost inter­
naţi. Numărul Burilor, cari s'au predat 
autorităţilor portugheze, este de 3000.
Krüger.
Din Haga se depeşează, că în cer­
curile de acolo este credinţa, că răsboiul 
din Africa e pe sfîrşite. Krüger se va 
stabili în Haga. Guvernul olandez a 
hotărît să primească pe Krüger cu ono­
rurile, ce se cuvin unui cap de stat.
Intr’un număr de mai nainte am 
amintit de mulţumită lui Krüger cătră 
Papa. Din Roma se comunică acum 
textul depeşei, care e următorul:
»Lui D-zeu aşa ’i-a plăcut, ca na­
ţiunea noastră să fie învinsă Cu toate 
aceste Burii nu se consideră de învinşi 
şi nu 'şi-au perdut curajul. însufleţirea 
patriotică, care fiii mei au arătat-o în 
atâtea lupte, nu va pieri nici-odată. Eu 
mă retrag acum de pe terenul de luptă, 
căci sunt bătrân şi bolnav, dar’ mă în­
cred în bunătatea lui D-zeu, în manile 
căruia depun soartea poporului meu«.
După aceasta Krüger mulţumeşte 
Papei pentru simpatia lui faţă de Buri.
Da Wette-
în ziarele engleze se comentează 
viu rolul generalului bur De Wette. En­
glezii afirmă, că singur De Wette stă în 
calea pacificării Africei-sudice. De pré­
sent De Wette e în Orange. Mai în 
urmă a fost în Potchestrom, unde a fost 
primit cu mare însufleţire de Buri, că­
rora Ie-a declarat, că va lupta contra 
Englezilor până în sfîrşit, făcăndu-’şi 
datorinţa faţă de patrie.
Chestia chineză.
Chestia chineză devine tot mai acută.. 
Pe când puterile discută modalitatea 
tratativelor de pace, din China vin ştiri 
despre o nouă resistenţă a Chinezilor. 
Într’o depeşă trimisă din Shanghai zia­
rului vMorning PosU se anunţă, că 
Waldersee va da un ultimat curţii chi­
neze, în care va pretinde estradarea 
instigatorilor răscoalei. Dacă instigatorii 
nu vor fi estradaţi, Germania va declara 
răsboiu Chinei. Ştirea aceasta a lui 
»Morning Post« se desminte din Berlin, 
unde — aşa se afirmă — nu se ştie 
nimic despre un astfel de ultimat.
Dar’ cu toate acestea e probabil,, 
că cu China se va încinge un mare res­
boiu. Curtea chineză nu voeşte a estrada 
pe instigatori şi se pregăteşte de răsboiu. 
Prinţul Tuan, a dat un edict secret, în 
care face cunoscut amploiaţilor im - 
| periului, că curtea imperială e decisă a
• continua răsboiul contra străinilor.
1 La nota diplomatică a Germaniei 
f a răspuns şi Anglia, dar’ în doi peri.
Ï Salisbury zice, că nu poate aproba o  
procedură, a cărei urmări nu se pofe 
prevedè, dar’ de altă parte nu se de­
clară contra proposiţiilor germane.
Din Francia.
Loubet a adresat o scrisoare ministrului 
de rësboiu Andrée, în oare îşi esprhnă înde- 
stulirea asupra disciplinei şi instrucţiei trupelor,, 
observată la manevre.
Din prilejul banchetului primarilor Fran- 
ciei, Loubet a subscris un decret, prin care se 
agraţiază 166 de osândiţi, mai cu seamă con­
damnaţi politici.
Agenţia Reuter anunţă din Auckland, că 
guvernorul Cavity-ei a ocupat în 21 August n. 
în numele Franciei insulele Rurutu şi Tutuai,. 
la dorinţa locuitorilor de aici. Aceasta e cea 
mai nouă cucerire a Franciei.
Din Anglia.
Pregătirile pentru alegeri s’au început şi 
agitaţiile sûnt în toiul lor. Candidaţii ţin vor­
biri în cercurile electorale. Chamberlain a vor­
bit la Birmingham apërându-se contra învinuiri­
lor oposiţiei, apoi zise: Când la 1895 ’mi-am 
luat portofoliul, am avut douG scopuri : së aduc 
la înflorire coloniile şi se cimentez alipirea lo r  
cu Anglia. Ambele scopuri ’mi-le-am ajuns. 
Rësboiul nu 'l-au făcut bancarii, ci Krüger, pe 
cari ’l-au sedus amicii, fâcêndu-’l së crează în 
intervenţia puterilor.
Din Serbia,
Din incidentul zilei onomastice a reginei, 
au fost agraţiaţi toţi osândiţii în procesul aten­
tatului. între cei agraţiaţi sûnt generalul 
Nicolici, protopopul Ghiurici, adv. J ivcovici şi 
Kateţevici, cari au fost osândiţi la 20 ani tem­
niţă. — Foaia oficială,anunţă, că scupcina e con­
vocată în sesiune pe 29 Dec. căi. v.
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0 comună românească în flăcări.
Năseud, 24 Septemvrie c.
Duminecă, 23 1. c. pe la 2 ore d. a. 
pacinicul popor al comunei Rebrişoara, 
fu prevestit prin sunetul clopotelor trase 
într’o dungă, do o mare nenorocire, ce 
putea avă cele mai grozave urmări.
Una din cele mai frecuentate uliţe 
a comunei şi în care îşi au locuinţele 
celo mai fruntaşe familii din sat, era to­
tal în flăcări.
Focul îşi luase începutul în mur­
dăriile căsii jupanului Burach şi în mai 
puţin de o oră, patru caso din jur, alor 
patru familii româneşti erau în flăcări, 
ce ameninţau a preface în cenuşă şi 
casele preotului, notarului, primarului, 
eto. ce erau în apropiere.
Poporul alarmat se adună în masse 
la locul cu primejdia, ear’ ţipetele şi 
vaietele femeilor şi copiilor ca şi flacăra 
şi fumul ajungeau până la nori.
Multe case ar fi căzut încă de sigur 
jertfă focului cutropitor, multe familii 
româneşti ar mai fi rămas încă pe dru­
muri, daca n’ar fi sosit la timp pom- 
pierimea română, căreia ’i-a succes, cu 
aparatele de care dispune a opri focul, 
nutrit şi de un mic vent, ce sufla dela 
apus spre răsărit.
Meritul, partea leului întru stin­
gerea focului, se cuvine deci în prima 
linie bravilor pompieri dela Năsăud, 
cari sub conducerea vrednicului lor co­
mandant Nicolau Gavriluţiu, au ştiut 
se fie fiecare la rîndul seu. Rebrişo-
rieni peste tot şi îndeosebi familiile pri­
mejduite, ce erau în gura focului, vor 
şti să le fie întotdeauna cu mulţumită 
şi recunoştinţă.
Eată în ce primejdie ora eă ajungă 
întreaga comună, din pricina Jidanilor. 
Rebrişorenii, cred că vor şti pe viitor, 
după atâtoa triste şi amare esperiente a 
nu lăsa jidovimea a se încuiba şi îm­
buiba în satul lor, a-’şi cumpăra pămân­
turi, a-’şi zidi case chiar în fata sfintei 
biserici.
în locul căsii şi cârcimii parveni­
tului Burah, doresc, să văd nu peste 
mult, ridicându se o şcoală frumoasă ro­
mânească, ori un edificiu pompos pen­
tru magazinul economic al poporului, 
ori şi numai o căsuţă cinstită a unei 
familii româneşti.
Inteligenta din Rebrişoara, condu­
cătorii poporului: preotul, învăţătorul, 
notarul şi ceialalti fruntaşi ai comunei 
vor şti pe viitor să dee poporului în­
drumări şi sfaturi în acest sens şi 
atunci toată lifta jidovească din Rebri- 
şoara, în frunte cu »pateru Avraam«, plă- 
măditorul Jidovilor din Rebrişoara, şi 
în coadă cu Burah, Schmil, Itzig Şmultu, 
Oobia, Friptu şi ceialaîţi Wiederi, vor 
ajunge peritori de foame şi vor .apuca 
lumea 'n cap.
Rebrişoreni, Români, feriţi-vă de lă­
custele jidoveşti, ce vă demoralisează 
familiile, ce vă ruinează avutul vostru 
câştigat cu crunte sudori.
P O S T A  R E D A C Ţ IU N II.
P. O. în  Vasiova. S ’a dispus trimi­
terea nrului reclamat. De altcum de aici se 
trimite foaia regulat.
Pentru redacţie şi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru »Tipografia«, societate pe 
acţiuni: losif Marschall.
| Lemne de foc |
| neplutite, sănătoase şi îndesate se |
I  află de venzare: i
a  1 stânjin metric in magazin . 8  îl. j| 
1 s t f in jin  metric adus în curte 1 2  fl. I
Comandele silnt a se adresa la
I l i e  M ă e e l a r i u  
i  [52] î— în Gurarîului.
Së caută un tares.
Lm neguţător român, care pe 
lângă bolta sa de băcănie, ferârie şi măr­
furi de galanterie etc., are şi magazin de 
bucate şi magazin de scânduri, cu o  în- 
vîrtire însemnată de bani, caută un 
tovarăş cu un capital de 3 — 4 mii f l, 
cu scop de a putè face o învîrtire de bani 
şi mai mare şi astfel a réalisa pentru ambii 
un bun câştig. Interesaţii se se adreseze 
la redacţia '»Foii Poporului* sub titlul: 
»Negustorul român*, când apoi vor 
primi desluşiri detailate. [51] 1—3
Magazin de fabrică
de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint,
Nr- 1.
O rologiu de argin t remon- 
tpir, pentru d a m e ; 30 mm. 
diametru, cu capac de argint, 
cualitate bună fl. 6 .7 6 , cu cerc 
de aur fl. 7 .5 0 , de otfil negru 
oxidat fl. 6 .5 0 .
Strada Cisnădiei nr. 3. Strada Gisnădiei nr. 3.
(ISdificiul „T ra n silv a n ia “ ).
Fiecare obieot de aur sau de argint e esaminat şi probat din oficiu şi pe flecare 
buoată se poate vedfe esact proba oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe 
doi ani pentru mersul bun al oroloagelor mele. Toate comandele le efectueso imediat, pe 
lângă ramburuă sau trimitere antioipatlvă a preţului, cu îngrijire. 
Reparaturi de tot soiul se esecută bine şi eonştienţios.
Nr. 3.
O rologiu oilindru-rem . de 
A r g i n t ,  48 min. diametru, cu 
plaoă de cifre in email a lb i ori 
colorată cu toartă ovală, arEtător 
de secunde, construcţia bună so­
lidă, fl. 0 .7 5 .
Nr. 4.
O rologiu cil.-rem. de argin t,
48 mm. diametru, cu capac duplu, 
In toc gravat frumos, sorte tari, 
I. fabricat fm fl. 8 .7 5 .
' 1 U
Nr. 6.
O rologiu an ker-rem on . de 
a rg in t, 50 mm. diametru, capac 
duplu, 3 capace de argint, 15 ru­
bine, cn cerc de aur, fabricat fin, 
din sorte mai tari fl. 11.50, ou 
construcţie cil.-rem. f l . 9 .6 0 .
Nr. 2,
O rologiu an ker-rem on . de  
argin t, 50 mm. diametru, cu 
capac duplu, toc guiloşat ori gra­
vat, 3 capac« de argint, 5 rubine, 
sorte tari, I. fină »Uraniawerk« 
15 rubine, f l . 1 2 .5 0 .
Nrl 6.
Olologiu de dame, rem ., de 
au r de 14 carate, 30 mm. dia* 
metru, capac duplu, I. cualitate, 
guiloşat ori gravat fl- 2 5 .—, în 
toc de argint t l . 11.50,
Nr. 7.
Orologiu c ilin d ru *rem t. 
de arg in t n o u , 48 mm. dia­
metru, luciu ori gravat, în formă 
ovală, arfitător de secunde, cu 
placă de cifre albă. emailată, 
I. cualitate, fl. 4 .5 0 , cu capac 
duplu fl. 5 .8 0 . Lanţuri de nik» 
kel cu compas ori cheiâ 30, 40, 
50, 60 cr.
Prospecte bogat ilustrate gratis şi franco. Spedări cu rambursă ori pe lângă trimiterea înainte a preţului
[44] 44 -6 2  Maree poştale din toate ţCrile în plată.
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Lupta pentru drept
de
Dr. Rudolf de Jhering
traducere
do
Teodor  V. P ă c ă ţ  an,.
Preţul 2 coroane.
Această carte ar trebui să o cetească şf studiez©*
— h fie ca re  R o m â n ,
— luptător pentru
dreptul naţional.. 
Se află de vânzare la:




lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fia 
în mărime de 24X32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
„Tipografia“ , soc. pe acţiuni.
Studii Literare
de





Codrul frate cu Românul. 
Monografia preposiţiei ,,doc
O carte de mare preţ pentru toţi profesorii, 
dascălii şi cărturarii români.
Preţul nnmal 1 eor. 50 bani.
Se poate procura dela
Librăria W. Krafft.
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Ka t h r e i n e r
e veritabil numai în cunoscutele
Pachete -Kathre i ner !
Nici odată înse deschis ori în pachete mutate 
cu scopul de ale reduce.
Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner
este cel mai gustos, unic sanetos şi tot odată 
cel mai ieftin surogat la cafeaua de boana.
Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner
se bea în sute de mii de familii ou plăcere şi 
succes brescend.
Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner
suplineşte în modul cel mai bun cafeaua de 
boana acolo, unde din consideraţii sanitar® 
aceasta e oprita de medici.
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